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VOORWOORD 
Toen in 1963 het organisatie-onderzoek op gemengde bedrijven was afgesloten 
bleek, dat veel bedrijven overgingen tot bedrijfsvereenvoudiging. Dit verschijnsel 
kan worden ondergebracht bij de algemenere vraag omtrent het aantal, de grootte 
en de onderlinge beïnvloeding van verschillende produktiesystemen onder zich 
wijzigende externe omstandigheden, zoals technische ontwikkeling, prijzen van 
eindprodukten en beloningen van produktiefactoren, eisen en mogelijkheden van 
toeleverende en afnemende bedrijfstakken en dit bij een gegeven „omspannings-
vermogen" van de bedrijfsleider. 
Een voorwaarde voor een gericht onderzoek ter beantwoording van dit com-
plexe vraagstuk is het beschikken over gegevens van de produktiesystemen zelf. 
Deze bleken met betrekking tot de verschillende — met name de arbeidskundige — 
aspecten van de fokvarkenshouderij in onvoldoende mate aanwezig. Het was dus 
gewenst hiernaar eerst een voorafgaand onderzoek in te stellen. Gelijktijdig kon 
worden gelet op de moeilijkheden die in de praktijk ontstaan bij het naast elkaar 
voorkomen van verschillende produktiesystemen, die zich in omvang verschillend 
ontwikkelen, en de wijze waarop wordt getracht de hieruit voortvloeiende span-
ningen op te vangen. Ook deze informatie is van belang als voorafgaande fase voor 
het genoemde uiteindelijk beoogde onderzoek. 
Om alle facetten van de fokvarkenshouderij zoveel mogelijk te belichten en om 
na te gaan hoe groot de waarde van elk hiervan is, werden naast het arbeidsverbruik 
ook gegevens verzameld, in overleg met ter zake kundige instanties, over het voeder-
verbruik, de biggensterfte, de huisvesting en de algemene gezondheidstoestand. Deze 
instanties zijn ook nauw betrokken geweest bij de beoordeling van de resultaten 
en uiteraard ook belanghebbenden in het in de aanvang genoemde grote project. 
De volgende medewerkers van diverse instanties hebben bij het onderzoek hun 
waardevolle adviezen gegeven, waarvoor een woord van dank zeker op zijn plaats is: 
Ir. R. van den Berg — Stichting C.L.O.-controle; 
J. Giesen — Rijkslandbouwconsulentschap voor Arbeidsvraagstukken; 
J. Hoornweg — Landbouw-Economisch Instituut; 
Ir. G. van Kempen — Stichting C.L.O.-controle; 
Ir. Y. Kroes — Rijksveeteeltconsulent voor de Varkensfokkerij; 
Ir. H. Pais — Rijkslandbouwconsulent voor N.O. Noord-Brabant; 
A. Paridaans — Rijksveeteeltconsulentschap in Noord-Brabant; 
L. Prinsen — Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw; 
Ir. G. J. Wisselink — Proefstation voor Akker- en Weidebouw. 
De gegevens over het voederverbruik en de samenstelling van de varkensstapel 
zijn mechanisch verwerkt. Dit is geschied door de Afdeling Bewerking van Waar-
nemingsuitkomsten T.N.O. te Den Haag. Bij de programmering hiervan had de 
heer S. P. J. H. van Hoven van ons instituut een belangrijk aandeel. 
Een bijzonder woord van dank is verschuldigd aan de deelnemers aan het onder-
zoek. Zonder hun spontane en prettige medewerking was het niet mogelijk geweest 
dit onderzoek te verrichten. 
Tenslotte zijn wij de heer J. Kouwenberg zeer erkentelijk voor de wijze waarop 
hij alle tijdnoteringen heeft uitgewerkt en samengevat. 
In het verslag dat thans voor U ligt en dat is samengesteld door de heer Z. J. 
Halman, onder leiding van Ir. P. B. A. van der Heijde, vindt U een samenvatting 
van het zeer vele cijfermateriaal dat gedurende drie jaar is verzameld. 
Wageningen, maart 1969 Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie 
Ir. F. COOLMAN 
Directeur 
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INLEIDING 
Op de gemengde bedrijven gaat men steeds meer over tot bedrijfsvereenvoudi-
ging. Het aantal produktietakken wordt kleiner, de omvang van de gehandhaafde 
produktietak(ken) groter. 
Op veel gemengde bedrijven is de varkensstapel in belangrijkheid toegenomen, 
zoals blijkt uit tabel 1. 
Tabel 1 Aantal bedrqven met varkens, totaal aantal dieren en aantal dieren per bedrijf in 
1958 en 1965 (volgens gegevens van het C.B.S.). 
1958 1965 
Aantal bedrijven met varkens 
Totaal aantal dieren 
Gemiddeld aantal dieren per bedrijf 
Naast de uitbreiding van de varkensstapel vindt op veel bedrijven ook produktie-
uitbreiding plaats in andere richting(en), bijv. rundvee en/of bouwland. 
Uit het organisatie-onderzoek op gemengde bedrijven (publikatie No. 93 van 
het T.L.R.: „Arbeidsorganisatie-onderzoek op gemengde bedrijven in Noord -
Brabant") is gebleken, dat de verzorging van de fokvarkens op gemengde bedrijven 
de arbeidsorganisatie sterk beïnvloedt. Daarom is een onderzoek ingesteld op een 
aantal gemengde bedrijven met een omvangrijke tak fokvarkens. 
Het voornaamste doel van het onderzoek was gegevens te verkrijgen over ver-
schillende aspecten van de fokvarkenshouderij, die met de arbeidsbesteding samen-
hangen. 
Om dit te bereiken zijn ten aanzien van de deelname een aantal eisen gesteld: 
— het bedrijf moet naast fokvarkens een of meer andere produktietakken hebben; 
— het arbeidsaanbod moet beperkt blijven tot dat van de boer en de boerin; 
— het aantal fokvarkens moet minstens 15 en het aantal bewerkingseenheden min-
stens 1200 zijn; 
— de varkenshouderij moet zich in hoofdzaak beperken tot de fokkerij en de 
vermeerdering. 
Veel bedrijven voldeden niet aan de gestelde eisen. Meestal was het arbeids-
aanbod te groot, doordat öf de vader van de boer öf de kinderen medewerking 
verleenden. Het zijn juist deze arbeidskrachten die het werk voor de boer aan-
merkelijk kunnen verlichten bij de varkens- en eventueel de rundveehouderij. 
Na selectie op bovengenoemde punten bleken 14 bedrijven voor het onderzoek in 
aanmerking te komen, die ook bereid waren de gevraagde gegevens te verschaffen. 
In het laatste jaar van het onderzoek werden nog zeven bedrijven toegevoegd, die 
eveneens aan de eisen voldeden, terwijl er twee niet verder deelnamen. 
Om een inzicht in de arbeidsbesteding te krijgen werd op de deelnemende be-
drijven een arbeidsboekhouding ingevoerd, waarin dagelijks al het werk tot op een 
kwartier nauwkeurig in chronologische volgorde werd genoteerd. 
Daar het werk aan de fokvarkens in vele gevallen slechts een kwestie is van 
enkele minuten (bijv. controleren, enig stro verversen in kraamhokken) was de 
verantwoording tot kwartieren te grof. Om toch een idee van deze werkzaam-
heden te krijgen, gaf de boer speciaal voor de varkens aan welk werk was uit-
gevoerd. Hierdoor werd een inzicht verkregen in het aantal keren, dat er een 
bepaald werk aan de varkens werd verricht. Op deze wijze kon de werkindeling 
worden vastgesteld. Naast deze tijd- en werkverantwoording werden gegevens 
genoteerd over de opbouw van de varkensstapel. Bij het begin van het onderzoek 
werd de samenstelling vastgesteld. De zeugen werden genummerd naar leeftijd. 
Dagelijks moest de deelnemer elke mutatie noteren, zoals omhokken, dekken, 
werpen, sterfte van zeug en biggen, verkoop, aankoop, enz. Met deze notities kon 
voor ieder tijdstip de omvang en de leeftijdsopbouw van de zeugenstapel worden 
vastgesteld. 
Naast deze noteringen werd een bedrijfseconomische boekhouding bijgehouden 
en het voederverbruik per soort voer geregistreerd. Op deze manier zijn veel 
gegevens verkregen over de fokvarkenshouderij, terwijl bovendien enig inzicht is 
ontstaan in de wijze waarop de produktietak samen met andere in verschillende 
perioden van het jaar functioneert onder diverse omstandigheden. 
1. GEGEVENS VAN DE BEDRIJVEN DIE TWEE EN DRIE JAAR AAN 
HET ONDERZOEK HEBBEN DEELGENOMEN 
In grafiek 1 is de bedrijfsoppervlakte aangegeven. Tevens is de gemiddelde 
perceelsgrootte en de gemiddelde afstand van de percelen tot de boerderij vermeld. 
De grond was over het algemeen nogal versnipperd. De oppervlakte van de 
percelen was klein, variërend van ± 0,60 ha — ± 1,80 ha. Er waren bedrijven 
waarvan de gemiddelde afstand tot de percelen meer dan 1000 m bedroeg. 
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Grafiek 1 Oppervlakte van de bedrijven, gemiddelde perceelsgrootte en gemiddelde afstand 
van de percelen. 
Uit grafiek 2 valt af te lezen, dat op zes bedrijven aanzienlijke wijzigingen in 
het grondgebruik hebben plaats gehad. Op de overige kwamen slechts kleine ver-
schuivingen voor, die in verband staan met de vruchtwisseling. 
Naast een belangrijke fokvarkensstapel (die in hoofdstuk 4 nader wordt be-
schreven), kwamen op alle bedrijven melkkoeien voor. In tabel 2 is hiervan een 
overzicht gegeven. 
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Grafiek 2 Bouwplan in procenten van de totale oppervlakte per bedrijf per jaar. 
Tabel 2 Aantal melkkoeien per bedrijf per jaar. 
Bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Ie jaar 
7,6 
5,5 
7,7 
3,9 
10,3 
11,0 
6,6 
2e jaar 
6,9 
5,0 
7,3 
1,0 
10,7 
10,6 
6,3 
3e jaar 
5,9 
7,0 
1,0 
0,3 
12,1 
8,6 
Bedrijf 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Ie jaar 
8,2 
7,6 
9,2 
11,8 
9,7 
14,1 
12,3 
2e jaar 
7,0 
6,4 
10,0 
13,4 
11,0 
11,9 
12,4 
3e jaar 
7,2 
6,0 
12,6 
14,7 
11,7 
13,6 
Bij de beslissing over het al of niet doen van investeringen (verbouwingen 
en/of mechanisatie) moeten veel bedrijven met een relatief kleine melkveestape] 
overwegen of ze deze zullen (kunnen) uitbreiden of geheel of gedeeltelijk moeten 
afstoten. Vandaar dat bij de onderzoekbedrijven beide richtingen voorkomen. 
De kippenhouderij was op de deelnemende bedrijven van weinig betekenis; slechts 
op zes bedrijven waren een aantal leghennen aanwezig (zie tabel 3). 
Tabel 3 Aantal leghennen per bedrijf per jaar. 
Bedrijf 
1 
2 
3 
Ie jaar 
151 
607 
220 
2e jaar 
80 
569 
0 
3e jaar 
30 
304 
0 
Bedrijf 
5 
7 
11 
Ie jaar 
185 
450 
176 
2e jaar 
0 
930 
152 
3e jaar 
1007 
0 
Op vijf van de zes bedrijven is het aantal leghennen kleiner geworden of zijn 
de kippen geheel verdwenen. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het feit, 
dat op de bedrijven de gebouwen voor de kippen nogal primitief waren. Om meer 
kippen te houden zouden er grote investeringen moeten worden gedaan. Slechts 
op één bedrijf is de pluimveestapel uitgebreid. Hier werden mestkuikenmoeder-
dieren gehouden. 
2. TOTALE PRODUKTIE-OMVANG EN ARBEIDSINKOMEN 
De produktie-omvang wordt weergegeven in bewerkingseenheden. In tabel 4 
is de produktie-omvang van het eerste jaar per bedrijf vermeld, terwijl dit in het 
tweede en derde jaar is uitgedrukt in procenten van het eerste jaar. 
Tabel 4 Produktie-omvang in aantal bewerkingseenheden per bedrijf. Het totale aantal in 
het eerste jaar, die van het tweede en derde jaar in procenten van het eerste. 
Bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Ie jaar 
1289 
1494 
1322 
1495 
1489 
1650 
1459 
2e jaar 
101 
113 
99 
108 
99 
103 
136 
3e jaar 
111 
116 
113 
123 
105 
119 
Bedrijf 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Ie jaar 
1977 
1833 
1753 
1904 
1995 
2344 
2454 
2e jaar 
99 
110 
82 
117 
100 
95 
100 
3 e jaar 
103 
106 
102 
117 
100 
110 
Op de meeste bedrijven is het aantal bewerkingseenheden gestegen. In het tweede 
jaar is de stijging over het algemeen niet zo groot als in het laatste jaar. 
Tabel 5 Het arbeidsinkomen per bedrqf in guldens. Voor 1963/64 het totaal, voor 1964/65 
en 1965/66 in procenten daarvan. 
Bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Ie jaar 
15656 
20372 
13503 
32781 
10849 
17982 
13238 
2e jaar 
92 
108 
91 
91 
115 
118 
41 
3e jaar 
84 
86 
50 
65 
171 
38 
Bedrijf 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Ie jaar 
17854 
14018 
18744 
18791 
20200 
22325 
19136 
2e jaar 
124 
122 
43 
120 
70 
86 
89 
3e jaar 
144 
42 
46 
118 
53 
97 
In tegenstelling tot de produktie-omvang is het arbeidsinkomen op de meeste 
bedrijven gedaald, op enkele tot ongeveer de helft gereduceerd. In het eerste jaar 
van het onderzoek bleek het arbeidsinkomen voor een groot deel te worden be-
paald door de produktie-omvang. 
In grafiek 3 zijn de produktie-omvang en het arbeidsinkomen weergegeven. 
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Grafiek 3 Vergelijking van de produktie-omvang per bedrijf in procenten van het gemid-
delde (= 1747 bewerkingseenheden) en het arbeidsinkomen in 1963. 
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Grafiek 4 Opbrengsten en kosten per bedrijf per jaar in procenten van de gemiddelde op-
brengsten in 1963 (ƒ55.950,—). 
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In de andere jaren van het onderzoek blijkt er geen verband te bestaan tussen 
het aantal bewerkingseenheden en het arbeidsinkomen. Ten opzichte van 1963 
was een inkomstenvermindering te verwachten, daar de opbrengstprijs van de 
biggen vooral in het laatste jaar aanmerkelijk lager was. De gemiddelde prijs was 
in 1963 ƒ 70,-, terwijl deze in het laatste jaar ongeveer ƒ 63,- bedroeg. De grote 
verschillen in arbeidsinkomen zijn daardoor echter niet verklaard. Op veel be-
drijven hebben andere oorzaken dan alleen de biggenprijs een rol gespeeld. 
In grafiek 4 zijn de totale opbrengsten per bedrijf per jaar weergegeven in pro-
centen van de gemiddelde opbrengst in het eerste jaar van het onderzoek. Tevens 
staan in deze grafiek de totale kosten vermeld, eveneens in procenten van de 
gemiddelde opbrengst in het eerste jaar. Van de totale kosten nemen de arbeids-
kosten 19-32 % van de gemiddelde opbrengst in. In het eerste jaar kwam slechts 
op één bedrijf een klein netto-verlies voor (2 % van de gemiddelde opbrengst), 
terwijl in het laatste jaar op zeven bedrijven een netto-verlies (variërend van 1 
tot 16%) voorkwam. 
Het arbeidsinkomen is op zes bedrijven meer dan 10% gedaald. Deze daling 
is een gevolg van verschillende oorzaken (zie ook grafiek 5): 
— De sterke uitbreiding van de fokvarkensstapel. Er worden meer biggen voor 
opfok aangehouden en dus minder verkocht. De geldelijke opbrengst wordt 
dan in verhouding lager, terwijl de voederkosten toenemen. In het algemeen 
werpen jonge zeugen ook minder biggen dan oudere. 
— Veel handel in de fokvarkensstapel en uitbreiding van de kippenstapel, waar-
mee geen gunstige resultaten werden bereikt. 
— Verbouwingen, waardoor extra kosten ontstonden. Ingeval de boer veel mee-
werkt kan het overzicht op de varkensstapel worden verloren en extra verliezen 
ontstaan. 
— Ziekte onder de varkensstapel. 
— Ziekte van de boer. 
— Vrij plotselinge inkrimping van de rundveestapel. 
Een vrij sterke stijging van het arbeidsinkomen is te constateren op drie be-
drijven. Hier zijn de totale opbrengsten aanzienlijk verhoogd, hetgeen gepaard 
is gegaan met een relatief geringere verhoging van de kosten. De varkensstapel 
is uitgebreid, doch de invloed van de jongere dieren was niet zo groot als op de 
eerdergenoemde bedrijven. Het was vooral de kwaliteit van de varkens, die hier 
een goede opbrengst gaf. Naast een uitbreiding van de varkensstapel is ook de 
rundveestapel uitgebreid, terwijl het bouwland op twee bedrijven is ingekrompen. 
Op de bedrijven, waar het arbeidsinkomen is gestegen, is men er in geslaagd, 
ondanks een daling van de opbrengstprijzen, toch een verhoging van het arbeids-
inkomen te verwerven door de kwaliteit van het werk te verhogen. 
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Grafiek 5 Produktie-omvang per bedrijf per jaar in procenten van de gemiddelde produktie-
omvang in 1963. 
Het arbeidsinkomen is afhankelijk van de opbrengsten en de kosten. Sterke uit-
breiding van bepaalde takken kan op korte termijn een kostenverhoging met zich 
meebrengen, die dan alleen wordt gedekt door de opbrengst, wanneer de kwaliteit 
ook wordt verhoogd. Slechts enkele bedrijven zijn hierin geslaagd in een tijds-
bestek van drie jaar. De vergroting van de bedrijfsomvang, die op alle bedrijven 
is te constateren, vraagt een instelling van de boer, die zeer geleidelijk is aan te 
leren. Door de grotere bedrijfsomvang kan het overzicht verloren gaan, waardoor 
de kwaliteit achteruit gaat. 
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3. HET TOTALE ARBEIDSVERBRUIK 
Het totale arbeidsverbruik, waaronder wordt verstaan het totale aantal uren dat 
op het bedrijf per jaar is gewerkt, liep sterk uiteen. Door de nauwkeurige verant-
woording kon een inzicht worden verkregen in de bestede tijd. Op een aantal 
bedrijven is het arbeidsverbruik gedurende de onderzoekjaren sterk teruggelopen, 
op andere is het gelijk gebleven of gestegen. De onderling grote verschillen werden 
veroorzaakt door diverse factoren: 
— omvang van het bedrijf; 
— ligging van de percelen; 
— inrichting van de boerderij; 
— mechanisatie; 
— veel of weinig loonwerk; 
— werkmethode; 
— organisatievermogen van de boer; 
— instelling van de boer. 
Deze factoren hebben invloed gehad op het arbeidsverbruik en het is vaak 
moeilijk het effect van elke factor afzonderlijk aan te geven. Temeer is dit niet 
eenvoudig, omdat bij al het werk juist de twee laatstgenoemde factoren (organisatie-
vermogen en instelling van de boer) weer invloed hebben op alle andere factoren. 
Tabel 6 
Arbeids-
verbruik 
Arbeidsverbruik totaal en van de boer per jaar, per week en per dag. 
Jaar 
B E D R I J F 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Totaal 
Van de boer 
per jaar 
1 4344 5259 3120 4103 4038 4095 4442 3959 3997 4737 3992 4090 4462 4269 
2 4581 5465 3019 4083 3645 4000 4104 3714 4004 3782 3938 4171 4066 4264 
3 4732 5113 2748 4004 3939 3889 3723 4116 3256 3896 3735 
1 4111 3880 2841 3653 3801 3769 4250 3388 3813 3458 3927 3461 4035 3425 
2 4108 3876 3016 4068 3426 3922 3805 3122 3830 3249 3758 3238 3380 3220 
3 3880 3523 2745 4004 3854 3731 3112 4003 3051 3702 3465 
Van de boer 
per week 
79 
79 
75 
75 
75 
68 
55 
58 
53 
70 
79 
77 
73 
66 
72 
75 
74 
82 
73 
72 
64 
60 
60 
73 
74 
77 
66 
63 
59 
75 
72 
71 
67 
62 
78 
65 
67 
66 
62 
Van de boer 1 
per dag 2 
3 
12,4 11,6 
12,4 11,6 
11,6 10,5 
8,5 
9,0 
8,2 
10,9 
12,2 
12,0 
11,4 
10,3 
11,3 
11,7 
11,5 
12,7 
11,4 
11,2 
10,1 
9,9 
9,8 
11,4 
11,5 
12,0 
10,3 
9,7 
9,1 
11,7 
11,2 
11,1 
10,4 
9,7 
12,1 
10,1 
10,4 
10,2 
9,6 
Uit tabel 6 blijkt, dat de boer zelf voor het grootste deel alle arbeid heeft ver-
richt. Bovendien kan worden opgemerkt, dat op veel bedrijven de boer nog steeds 
een lange werkweek resp. werkdag maakt. Over het algemeen is de werkdag in het 
laatste jaar korter geweest dan in het eerste jaar. Slechts op drie bedrijven werkte 
de boer gedurende het laatste jaar korter dan 10 uur per dag (de zon- en feest-
dagen zijn voor halve dagen gerekend). 
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In grafiek 6 is van een aantal bedrijven de lengte van de werkdag en de frequentie 
daarvan in het eerste jaar weergegeven. 
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Grafiek 6 Frequentieverdeling van de lengte van de werkdag in het eerste jaar. 
De werkdag is in het algemeen lang, nl. meer dan 10 uur. Tussen de bedrijven 
kunnen grote verschillen worden geconstateerd. Er kunnen twee groepen worden 
onderscheiden. Bij de eerste groep wordt de werkdag door de drukte van het 
seizoen bepaald. In de maanden april tot en met augustus zijn deze dagen lang. 
Bij de andere groep bedrijven is dit veel minder het geval. 
De oorzaak van deze lange werkdagen/weken is gelegen in het feit, dat veel 
tijd is besteed aan het rundvee en de varkens. De dieren moeten minstens tweemaal 
per dag worden verzorgd. De tijdstippen van de dag, waarop ze worden verzorgd, 
begrenzen voor een deel de lengte van de werkdag. 
Het belangrijke aandeel van de veeverzorging in het totaal blijkt uit grafiek 7. 
Bij vergelijking van de grafieken 5 en 7 blijkt geen duidelijk verband tussen de 
totale produktie-omvang en het totale arbeidsverbruik. Het lijkt er echter op, 
dat bij de varkens en het rundvee wel een verband bestaat tussen de produktie-
omvang en het arbeidsverbruik (grafiek 8a en b). 
De waarnemingen van de bedrijven waar niet machinaal werd gemolken of 
ondoelmatig werd gewerkt, wijken sterk af. 
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I I algemeen kippen veldwerk f X ' H rundvee 
Grafiek 7 Arbeidsverbruik per groep van processen in procenten van het gemiddelde ar-
beidsverbruik in het eerste jaar (= 4208 mu). 
Voor het veldwerk is geen verband te constateren tussen de produktie-omvang 
en het arbeidsverbruik. Het arbeidsverbruik wordt in sterke mate bepaald door de 
werkmethode en de hoeveelheid werk, die wordt uitbesteed aan loonwerkers. Daar-
naast is de invloed van de verkaveling van het bedrijf van veel betekenis. 
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Grafiek 8 Verband tussen produktie-omvang en arbeidsverbruik in procenten van het ge-
middelde in 1963. 
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De verzorging van het rundvee, de varkens en de kippen en het algemene werk 
(o.m. onderhoudswerkzaamheden, bedrijfsleiding) worden door de boer zelf ver-
richt. Bij deze werkzaamheden spelen het organisatievermogen van de boer, de 
indeling van de bedrijfsgebouwen en de hiermee vaak samenhangende werk-
methoden een belangrijke rol. 
Naast bovengenoemde factoren heeft ook de tijdsduur, die per keer aan een 
bepaalde werkzaamheid kan worden besteed — en daarmee samenhangend de 
verkaveling en de inrichting van de gebouwen — een grote invloed op de arbeids-
besteding en mede daardoor op de produktie-omvang van de melkvee- en fok-
varkensstapel tezamen. 
In eerdergenoemde I.L.R.-publikatie No. 93 is als een van de kenmerken van 
een gemengd bedrijf genoemd het grote aantal verschillende werkplekken en 
bewerkingen per dag. Ook tijdens dit onderzoek is dit sterk naar voren gekomen. 
Het is nl. gebleken, dat de tijdsduur van een bepaalde groep van werkzaam-
heden per dag zeer verschillend is. Het is algemeen bekend, dat elke aanvang 
en beëindiging van een werk tijd kost. Daarbij komt nog, dat er na elke bewerking 
transport nodig is om een andere bewerking te beginnen. Hoe vaker dit per dag 
geschiedt, des te meer tijd gaat verloren. 
Ter illustratie van het effect van versnippering van de arbeid op de arbeids-
produktiviteit wordt de tijdsbesteding op twee bedrijven nader toegelicht. 
Op het ene bedrijf wordt gemiddeld slechts drie kwartier achtereen aan één 
proces gewerkt. Dit blijkt uit grafiek 9, waarin voor elke maand het aantal keren 
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Grafiek 9 en 10 Verband tussen de werktijd van de boer per maand en het aantal keren 
dat van proces wordt veranderd. 
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veranderen van proces en de totale werktijd is uitgezet. Daarbij zijn de maanden 
mei tot en met oktober onderscheiden van de maanden november tot en met april. 
In de zomermaanden wordt gemiddeld langer doorgewerkt aan een proces. In 
grafiek 10 is de tijdsbesteding van het tweede bedrijf weergegeven. Hier wordt 
gemiddeld vijf kwartier achtereen aan één proces besteed. 
Op het eerste bedrijf wordt 300 tot 375 mu per maand gewerkt en 325 tot 565 
keer van proces gewisseld. Op het tweede ligt het arbeidsverbruik tussen 250 en 
350 mu en het aantal keren veranderen van proces tussen 215 en 330. Op één 
werkdag wordt dus gemiddeld 19 resp. 11 keer van proces veranderd. Dit blijkt 
ook uit de dagindeling die van het eerste bedrijf over één maand wordt getoond 
in bijlage 1. Bij vergelijking met bijlage 2, waarin de indeling van het tweede 
bedrijf is weergegeven, is een duidelijk verschil te constateren in arbeidsorganisatie 
en werkdiscipline. In dit verband dient te worden opgemerkt, dat zowel de ver-
kaveling als de indeling van de gebouwen op het eerste bedrijf minder doelmatig 
zijn. 
Uit tabel 7 blijkt, dat de arbeidsproduktiviteit op het tweede bedrijf aanzienlijk 
groter is geweest dan op het eerste. 
Tabel 7 Aantal manuren per 100 bewerkingseenheden. 
Bedrijf 
I 
II 
Ie jaar 2e jaar 3e jaar 
319 312 272 
228 232 223 
Op de gemengde bedrijven is het gevaar voor versnippering van de tijd zeer 
groot. De boer dient zich een sterke werkdiscipline op te leggen. Dit geldt zowel 
voor de winter als voor de zomer. 
Werkdiscipline betekent: 
—• vaste dagindeling; 
— steeds een zelfde werkvolgorde; 
— geen overbodig werk; 
— op tijd inschakelen van loonwerkers. 
Dit kan alleen worden bereikt, indien vooraf het werk wordt overdacht en 
gepland. 
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4. DE GROOTTE VAN DE FOKVARKENSSTAPEL 
Onder een (fok)zeug wordt verstaan elke zeug vanaf de eerste dekking. 
In tabel 8 is het gemiddelde aantal aanwezige fokzeugen per jaar en per bedrijf 
weergegeven. Hierbij zijn ook de gegevens vermeld van zeven bedrijven, die alleen in 
het laatste jaar aan het onderzoek hebben deelgenomen. 
Tabel 8 
Bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Gemiddeld aantal aanwezige fokzeug 
Ie jaar 2e jaar 3e jaar 
27,1 28,7 33,9 
30,6 38,2 42,2 
19,1 28,5 38,5 
47,4 61,9 67,1 
14,4 14,9 
29,1 27,7 33,4 
22,9 22,7 16,4 
25,1 33,0 36,9 
27,1 27,4 30,2 
20,6 17,6 20,5 
23,3 28,9 26,3 
en per bedrijf P e r jaar. 
Bedrijf 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Ie jaar 
28,9 
25,4 
24,2 
2e jaar 
30,1 
30,5 
25,2 
3e jaar 
44,3 
51,0 
48,7 
52,6 
30,2 
44,0 
51,4 
29,0 
Op de meeste bedrijven neemt het aantal fokzeugen geleidelijk toe. Op bedrijf 7 
is het aantal zeugen in het laatste onderzoekjaar lager. Daar staat een uitbreiding 
van de pluim- en rundveestapel tegenover. 
Op bedrijf 10 is de varkensstapel in het laatste jaar weer op hetzelfde niveau 
als in het eerste jaar, na een verkleining in het tweede jaar (wegens ziekte onder 
de varkens). 
Bedrijf 11 heeft in het laatste jaar gemiddeld minder zeugen gehouden dan in 
het tweede jaar, terwijl de rundveestapel geleidelijk is uitgebreid. 
Op bedrijf 12 is in het laatste jaar mond- en klauwzeer uitgebroken, zodat de 
varkens ongeveer midden in het jaar werden opgeruimd. 
Tabel 9 
Bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Gemiddeld 
Ie jaar 
8,0 
8,0 
5,5 
19,5 
4,0 
8,0 
12,3 
11,5 
12,5 
5,0 
7,0 
aantal aanwezige opfokzeugen per bedrijf per 
2e jaar 3e jaar 
4,0 14,0 
4,0 9,5 
8,3 10,5 
6,0 17,0 
0,0 
10,7 19,5 
16,0 15,0 
6,5 6,5 
22,7 9,5 
0,5 6,5 
6,0 11,0 
Bedrijf 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Ie jaar 
9,5 
6,7 
10,3 
jaar. 
2e jaar 
2,5 
11,5 
8,0 
3e jaar 
25,0 
25,0 
20,7 
62,6 
6,3 
21,2 
21,4 
10,7 
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Het blijkt dat er per bedrijf per jaar nogal grote verschillen voorkomen in aantal 
opfokzeugen. In het eerste jaar waren de biggenprijzen hoog en werden veel opfok-
zeugen aangehouden. Dit aantal nam af toen de prijzen in het tweede jaar terug-
liepen. Toen de prijzen echter weer stabiel werden en zelfs een neiging tot stijgen 
vertoonden, werden in het derde jaar weer meer opfokzeugen aangehouden. Op 
alle bedrijven werd een beer gehouden. 
In tabel 10 is een overzicht gegeven van het gemiddelde aantal biggen dat per 
jaar op de deelnemende bedrijven aanwezig is geweest. 
Tabel 10 
Bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Gemiddeld aantal biggen 
Ie jaar 2e jaar 
67 68 
87 108 
57 68 
138 175 
41 44 
85 76 
56 45 
53 84 
65 74 
50 38 
59 71 
per bedrijf per jaar. 
3e jaar 
86 
119 
84 
190 
84 
24 
108 
67 
47 
85 
Bedrijf 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Ie jaar 
63 
71 
52 
2e jaar 
73 
71 
59 
3e jaar 
102 
115 
108 
110 
77 
111 
115 
66 
Naast guste en drachtige zeugen, zeugen met biggen en opfokzeugjes, werden 
gespeende biggen en in sommige gevallen opfokbeertjes en mestvarkens gehouden. 
De verhouding van het aantal opfokzeugjes ten opzichte van het aantal fokzeugen 
wordt weergegeven in tabel 11. 
Tabel 11 Het gemiddelde aantal aanwezige opfokzeugjes per fokzeug per bedrijf per jaar. 
Bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Ie jaar 
0,30 
0,26 
0,29 
0,41 
0,28 
0,27 
0,53 
0,46 
0,46 
0,24 
0,30 
2e jaar 
0,14 
0,10 
0,29 
0,10 
0,39 
0,71 
0,20 
0,842) 
0,02 
0,21 
3e jaar 
0,41 
0,23 
0,27 
0,25 
0.591) 
0,922) 
0,18 
0,31 
0,32 
0,42 
Bedrijf 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Ie jaar 
0,33 
0,26 
0,42 
2e jaar 
0,08 
0,38 
0,33 
3e jaar 
0,562) 
0,49») 
0,42 
l,19i) 
0,21 
0,48 
0,42 
0,37 
i) stamboekfokker 2) jonge opfokzeugen voor handel 
Op de vermeerderingsbedrijven was het gemiddelde aantal opfokzeugjes per 
fokzeug in het eerste jaar 0,35, in het tweede jaar 0,22 en in het derde jaar 0,30. 
Dit betekent dat op elke drie fokzeugen ongeveer één opfokzeug wordt aange-
houden. 
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Grafiek 11 Verband tussen het aantal fokzeugen (gemiddeld per jaar aanwezig) en de som 
van de leeftijden van alle dieren uit de varkensstapel. 
In grafiek 11 is het aantal aanwezige zeugen per bedrijf en de som van de leef-
tijden van alle dieren in de varkensstapel aangegeven. Hieruit blijkt, dat op de 
meeste bedrijven de gemiddelde leeftijd varieerde van 2,8 tot 3,1 jaar. 
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5. DE ARBEID VOOR DE FOKVARKENSSTAPEL 
Het aandeel van de fokvarkens in het totale arbeid s verbruik is, zoals uit hoofd-
stuk 3 blijkt, zeer belangrijk. Het aantal gewerkte uren is afhankelijk van het 
aantal varkens, van het aantal bewerkingen dat de boer uitvoert en van de werk-
methoden, die voor een deel afhangen van de inrichting van de gebouwen. Het 
is namelijk gebleken, dat juist dit aantal bewerkingen van bedrijf tot bedrijf sterk 
varieert en de kwaliteit van het werk sterk beïnvloedt. 
In de fokvarkenshouderij kunnen worden onderscheiden: dagelijks terugkerende 
bewerkingen, periodiek terugkerende bewerkingen en incidentele bewerkingen. 
De dagelijks terugkerende bewerkingen zijn: 
— voederen (incl. water verstrekken), 
— uitmesten en/of stro verversen, 
— schoonmaken voederbakjes of drinkbakjes van de biggen, 
— controle op de dieren, 
— weidegang verstrekken (als het bedrijf hierop is ingesteld), 
— administratie. 
Tot de periodiek terugkerende bewerkingen kunnen worden gerekend: 
— omhokken, 
— reinigen en ontsmetten van de hokken, 
— reinigen en ontsmetten van de dieren, 
— castreren, 
— dekking en geboorteverzorging, 
— handel en aflevering. 
Incidentele bewerkingen zijn o.m.: 
— reparatie van de hokken, 
— ziektebestrijding en hulp veearts, 
— inspectie stamboek en andere controle. 
Het arbeidsverbruik per fokzeug per jaar is weergegeven in tabel 12. 
Tabel 12 Arbeidsverbruik in mu per fokzeug per jaar. 
Bedrijf 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Ie jaar 
50 
50 
37 
44 
73 
46 
66 
36 
48 
50 
46 
2e jaar 
46 
48 
33 
42 
58 
50 
69 
39 
48 
39 
34 
3e jaar 
43 
43 
29 
46 
43 
68 
39 
45 
40 
42 
Bedrijf 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Ie jaar 
37 
49 
37 
2e jaar 
38 
30 
38 
3e jaar 
29 
46 
30 
93 
32 
34 
31 
42 
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Het arbeidsverbruik per jaar per fokzeug vertoont zeer grote variaties (29-93 mu). 
Deze grote verschillen zijn een gevolg van het aantal bewerkingen, dat door de 
boer wordt verricht. Daarnaast spelen ligging en inrichting van de gebouwen ook 
een belangrijke rol. 
Het zeer grote aantal manuren (93) is een gevolg van het vele administratieve 
werk dat de boer van dit bedrijf moet verrichten in verband met het stamboek. 
Daarbij komt veel werk voor selectie, bezoek aan varkensfokdagen, handel en 
aflevering. 
Ook op de bedrijven 5 en 7 was het arbeidsverbruik relatief zeer hoog, hetgeen 
op bedrijf 5 is veroorzaakt door de zeer slechte gebouwen waarin de fokvarkens 
zijn gehuisvest. Op bedrijf 7 was de inrichting van de gebouwen zeer ondoelmatig, 
waardoor relatief veel heen en weer moest worden gelopen. 
Worden alle werkzaamheden, die aan het begin van dit hoofdstuk zijn genoemd, 
naar behoren uitgevoerd, dan varieert het arbeidsverbruik van 40-50 mu per 
fokzeug per jaar, al naar gelang de ligging van de stallen en de inrichting daarvan. 
(Het aantal fokzeugen varieert hierbij van ± 30 tot ± 70.) Zodra het arbeids-
verbruik per fokzeug aanmerkelijk lager wordt dan 40 mu, laat de kwaliteit van 
het werk vaak te wensen over. 
In tabel 13 is weergegeven uit welke bewerkingen en welke tijden het arbeids-
verbruik is opgebouwd. De hierin vermelde tijden zijn gemiddelden van die be-
drijven, waar zo doelmatig mogelijk — voorzover de stalinrichting dit toeliet — 
werd gewerkt. 
De in deze tabel weergegeven tijden hebben betrekking op stallen met meer dan 
30 zeugen. Het totale arbeidsverbruik per jaar per fokzeug is ruim 40 mu. Voor 
voederen en uitmesten is dit ± 26 mu/jaar, voor bijkomend werk ± 14 mu/ 
zeug/jaar. 
Om de bedrijven beter onderling te kunnen vergelijken is de volgende waar-
deringsschaal van de kwaliteit van het werk aangelegd. Gezien het grote aantal 
aspecten wordt aangenomen, dat de beoordeling in zijn totaliteit juist is. 
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Tabel 13 Arbeidsverbruik per 
Kraamstal 
Voederen 2-3 zeugen 
Biggenbakjes reinigen 
Stro verversen 
Controle 
Reiniging stal 
Omhokken ± 50 keer 
Hok klaarmaken 
Geboorteverzorging 
Opfokstal 
Voederen 6-9 zeugen 
Biggen bij voederen 
Uitmesten 
Controle 
Reiniging 
Castreren 
Omhokken ± 50 keer 
Hok klaarmaken 
Stal voor opfokzeugen 
Voederen 8-12 stuks 
Uitmesten 
Stal voor drachtige en 
guste zeugen 
Voederen 16-24 stuks 
Stro verversen 
Controle 
Uitmesten 
Omhokken 
Alle stallen 
Reinigen 
Handel e.d. 
bewerking in manmin per dag, mu per week en 
Dagelijks terug-
kerend werk 
manmin 
per dag 
20 
5 
5 
10 
25 
5 
20 
10 
5 
30 
5 
5 
mu 
per jaar 
122 
30 
30 
61 
152 
30 
122 
61 
30 
182 
30 
30 
Wekelijk s terug-
kerend werk 
mu 
week 
0,5 
0,25 
1,0 
1,0 
ser 
jaar 
26 
13 
52 
52 
Perio-
diek 
werk 
mu 
per jaar 
10 
15 
96 
15 
10 
15 
10 
Inciden-
teel 
werk 
mu 
per jaar 
6 
3 
20 
Totaal 
mu 
per jaar 
122 
30 
30 
61 
6 
10 
15 
96 
152 
30 
122 
61 
3 
15 
10 
15 
30 
26 
182 
30 
43 
52 
10 
20 
52 
»er jaar. 
Voede-
ren en 
uitmes-
ten 
mu 
per jaar 
122 
30 
152 
30 
122 
30 
26 
182 
30 
52 
Totaal 145 880 2,75 143 171 29 1223 776 
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Regelmatig terugkerend werk 
1. Voederen 
elke zeug haar rantsoen, afgewogen of gemeten 10 
elke groep zeugen, hun rantsoen, afgewogen of gemeten 9 
elke zeug haar rantsoen geschat 8 
elke groep zeugen hun rantsoen geschat 7 
op geregelde tijden, maar zonder enige maat 6 
op onregelmatige tijden, zonder enige maat 0—5 
2. Uitmesten 
alle dieren, elke dag en meermalen per dag stro verversen bij zeugen met biggen 10 
alle dieren elke dag 9 
zeugen met biggen elke dag, andere dieren drie keer per week en vaker stro 
verversen 8 
zeugen met biggen elke dag, andere dieren drie keer per week 7 
zeugen met biggen elke dag, andere dieren één keer per week 6 
alle dieren drie keer per week (of zeugen met biggen twee keer per week) 5 
zeugen met biggen drie keer per week, andere dieren één keer per week 4 
alle dieren als men er tijd voor heeft 0—3 
3. Water verstrekken aan zeugen 
regelmatig (zowel met kraan als automatisch) 7—10 
als men er tijd voor heeft 5— 6 
onregelmatig of nooit 0— 4 
4. Biggen drinken en voer geven 
vanaf leeftijd 2 à 3 dagen verwarmd 8—10 
vanaf leeftijd 2 à 3 dagen niet verwarmd 6— 7 
vanaf 2 à 3 weken 3— 5 
ongeregeld 0— 2 
5. Schoonmaken voederbakjes van biggen 
bij elke voedertijd 9—10 
één keer per dag 7— 8 
drie keer per week 5— 6 
als men er tijd voor heeft 3— 4 
nooit 0— 2 
Periodiek terugkerend werk 
6. Omhokken 
steeds ruimschoots op tijd 10 
nogal eens te laat 5 
als men er tijd voor heeft 0 
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7. Ontsmetten en reinigen van hokken 
elk hok na elke keer leegkomen (grondig) 10 
elke afdeling na elke keer leegkomen (grondig) 9 
elk paar hokken na elke keer leegkomen (alleen ontsmetten) 8 
elke afdeling na elke keer leegkomen (alleen ontsmetten) 7 
tweemaal per jaar alle hokken voor biggen 6 
als men tijd heeft enkele hokken (grondig) 5 
af en toe een hok ontsmetten 2— 4 
nooit 0— 1 
8. Ontsmetten en reinigen dieren 
regelmatig (preventief) 10 
soms preventief en als curatief nodig 8— 9 
alleen curatief 6— 7 
alleen als dringend nodig 5 
als men tijd heeft 3— 4 
enkele keer 1— 2 
nooit 0 
9. Geboorteverzorging 
zeug ontsmetten en biggen droog wrijven; gedurende de werptijd steeds 
bij de zeug 10 
zeug niet ontsmetten en biggen droog wrijven, regelmatig bij zeug 8— 9 
zeug nooit ontsmetten, biggen wel droog wrijven, regelmatige controle 7 
biggen niet allemaal droogwrijven, doch alleen in bijzondere gevallen 6 
regelmatig in kraamhok controleren 5 
af en toe controle 4 
geen controle, doch voldoende zindelijkheid 3 
geen controle, doch matige zindelijkheid 1— 2 
geen controle en vuil 0 
Incidenteel voorkomend werk 
10. Reparatie hokken 
praktisch geen reparatie nodig 8—10 
af en toe reparatie op geregelde tijden 4— 7 
regelmatig (bijna alle dagen) 0 
Uit tabel 14 blijkt, dat de kwaliteitsverschillen voor het werk in de varkens-
houderij groot zijn en dat op de meeste bedrijven de aandacht voor een of meer 
onderdelen te wensen overlaat. Aangezien maximaal 100 punten kunnen worden 
bereikt, wordt een kwaliteitsbeoordeling van 80 punten of meer nodig geacht 
voor een verantwoorde bedrijfsvoering. 
Wat het voederen betreft kan er nog heel wat worden verbeterd. Van een be-
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Tabel 14 Kwaliteitswaardering van het werk in de varkensstapel per bedrijf per jaar. 
Bedrijf 
Jaar 
Voederen 
Uitmesten 
Water geven 
Biggen water + voer 
Biggenbakjes schoonm. 
Omhokken 
Ontsmetten hokken 
Ontsmetten dieren 
Geboorteverzorging 
Reparatie hokken 
1 
6 
7 
6 
6 
3 
10 
6 
5 
6 
5 
1 
2 
6 
6 
6 
7 
3 
10 
6 
5 
6 
5 
3 
7 
6 
6 
7 
3 
10 
6 
6 
6 
5 
! i 
6 
8 
7 
8 
7 
10 
8 
8 
8 
5 
2 
2 
6 
8 
9 
8 
7 
10 
8 
8 
8 
8 
3 | 
7 
8 
9 
8 
7 
10 
8 
8 
8 
9 
1 
6 
7 
6 
6 
5 
10 
7 
4 
4 
6 
3 
2 
6 
7 
5 
4 
4 
10 
6 
3 
3 
5 
3 | 
5 
6 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
1 
8 
8 
8 
7 
8 
10 
7 
8 
7 
8 
4 
2 
8 
8 
8 
7 
8 
10 
7 
8 
7 
8 
3 1 
8 
8 
8 
7 
8 
10 
7 
8 
7 
9 
5 
1 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
2 
4 
2 
4 
5 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
2 
5 
I 1 
9 
8 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
9 
8 
6 
2 
9 
8 
9 
8 
8 
10 
10 
10 
9 
8 
3 | 
9 
9 
9 
9 
8 
10 
10 
10 
9 
9 
1 
6 
8 
8 
7 
7 
10 
8 
8 
8 
6 
7 
2 
6 
8 
8 
7 
7 
10 
8 
8 
8 
6 
3 
6 
9 
8 
7 
7 
10 
8 
8 
8 
6 
1 
6 
7 
6 
7 
6 
10 
7 
7 
7 
7 
8 
2 
6 
7 
7 
7 
6 
10 
7 
7 
7 
7 
3 
6 
7 
7 
7 
6 
10 
7 
7 
7 
8 
Totaal 60 60 62 75 80 82 61 53 42 79 79 80 35 38 89 92 76 76 77 70 71 72 
Bedrijf 
Jaar 
Voederen 
Uitmesten 
Water geven 
Biggen water + voer 
Biggenbakjes schoonm. 
Omhokken 
Ontsmetten hokken 
Ontsmetten dieren 
Geboorteverzorging 
Reparatie hokken 
Totaal 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
10 
8 
8 
7 
83 
9 
2 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
3 
8 
8 
9 
8 
8 
10 
10 10 
8 
8 
8 
84 
8 
8 
9 
86 
1 
8 
8 
8 
8 
7 
10 
8 
8 
8 
4 
77 
10 
2 
7 
7 
7 
7 
6 
10 
6 
6 
7 
8 
71 
3 
8 
7 
7 
8 
7 
10 
8 
8 
8 
9 
80 
| 1 
8 
8 
8 
8 
7 
10 
8 
8 
8 
6 
79 
11 
2 
7 
6 
7 
6 
6 
10 
6 
6 
6 
6 
66 
3 
8 
8 
8 
8 
7 
10 
8 
8 
8 
6 
79 
12 
1 1 
5 
6 
6 
5 
4 
10 
6 
5 
6 
5 
58 
2 
5 
6 
6 
5 
4 
10 
6 
5 
6 
5 
58 
1 
6 
8 
8 
7 
7 
10 
7 
7 
7 
6 
73 
13 
2 
4 
6 
6 
6 
5 
10 
5 
5 
6 
7 
60 
3 
4 
6 
5 
5 
5 
10 
5 
4 
5 
8 
57 
14 
1 2 
4 4 
5 5 
8 8 
6 6 
6 6 
10 10 
5 6 
6 6 
7 7 
4 4 
62 62 
15 
1 3 
8 
9 
9 
8 
8 
10 
10 
10 
9 
9 
90 
16 
M 
5 
6 
5 
6 
4 
10 
5 
4 
5 
6 
56 
17 
3 1 
8 
9 
9 
8 
8 
10 
10 
10 
9 
9 
90 
18 
3 
4 
6 
5 
5 
4 
10 
6 
6 
6 
5 
57 
19 
j 3 
5 
7 
6 
5 
4 
10 
7 
5 
6 
8 
63 
20 
| 3 
3 
6 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
40 
21 
I 3 
6 
7 
7 
7 
6 
10 
8 
7 
8 
6 
72 
hoorlijke rantsoenering is in vele gevallen geen sprake, hoewel er op enkele be-
drijven een verbetering valt te constateren. Het regelmatig uitmesten liet ook op 
veel bedrijven te wensen over. Juist deze twee, eigenlijk dagelijks terugkerende, 
bewerkingen werden meestal in een ijltempo verricht, terwijl dit bewerkingen 
zijn, waarbij het beste controle op de dieren kan worden uitgevoerd. 
Water geven aan de zeugen werd op de meeste bedrijven regelmatig verricht, 
hoewel dit bij sommige ook nogal eens achterwege bleef. Slechts op enkele bedrijven 
werden de jonge biggen al vanaf de tweede of derde dag bijgevoederd of van 
drinkwater voorzien. Ook het beslist noodzakelijke reinigen van de voeder- en 
drinkbakjes van de biggen werd vaak verwaarloosd. 
Het omhokken vond veelvuldig plaats en geschiedde meestal op tijd. Op een 
aantal bedrijven vroeg deze bewerking door de verspreide ligging van de hokken 
veel tijd. 
Regelmatig schoonmaken en ontsmetten van de hokken werd vaak nagelaten. In 
heel wat gevallen achtte men één of twee schoonmaakbeurten per jaar voldoende, 
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doch dit kwam de gezondheid van de dieren niet ten goede. Preventief ontsmetten 
van de dieren kwam niet regelmatig voor. In de meeste gevallen ging men tot ont-
smetten over, zodra zich vrij ernstige ziekten voordeden. 
Verzorging van de zeug bij de geboorte van de biggen beperkte zich vaak tot het 
bij de zeug blijven of dicht in de buurt zijn, om in noodgevallen in te kunnen 
grijpen. In hoeverre hier maatregelen moeten worden genomen, is nog niet vol-
doende bekend. 
Tenslotte bleek, dat op een aantal bedrijven nogal eens hokken moesten worden 
gerepareerd, doordat de bestaande hokken erg provisorisch waren ingericht. Lang-
zamerhand trad hier wel verbetering in. 
In grafiek 12 zijn de waardering van het werk en het arbeidsverbruik per fok-
zeug weergegeven. 
arbeidsverbruik 
per fokzeug per jaar 
58 h 
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42 
38 
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kwal i te i t van het werk in aantal punten 
x = extra veel en soms langdurige reparaties 
Grafiek 12 Verband tussen de kwaliteit van het werk en het arbeidsverbruik per fokzeug 
in mu per jaar. 
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6. DE GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE FOK VARKENSSTAPEL 
Voor de rentabiliteit van de varkenshouderij speelt de leeftijd van de zeugen 
een belangrijke rol. Hoe langer de zeugen in produktie blijven, des te minder 
vaak moeten jonge opfokzeugen worden aangehouden. 
In grafiek 13 is de gemiddelde leeftijd van de fokzeugen, in het eerste en 
laatste jaar van het onderzoek op de diverse bedrijven, weergegeven. 
leeftijd in 
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Grafiek 13 Gemiddelde leeftijd van de fokzeugen per bedrijf in het eerste en in het derde 
jaar. 
Op de bedrijven die drie jaar aan het onderzoek hebben deelgenomen is de 
leeftijd van de fokzeugen gemiddeld gestegen van 23,1 maanden in het eerste 
jaar tot 26,3 maanden in het laatste jaar. In het eerste jaar hadden de bedrijven 
3, 8 en 13 nog een zeer jonge fokvarkensstapel, omdat ze nog maar korte tijd met 
de fokkerij bezig waren. 
In grafiek 14 is de leeftijdsopbouw van de zeugenstapel per 1 mei van het boek-
jaar weergegeven. Gedekte opfokzeugen zijn als zeugen beschouwd. Hieruit blijkt, 
dat op de meeste bedrijven ongeveer 20 % van de fokzeugenstapel bestaat uit 
jonge zeugen tot één jaar oud. Er zijn echter ook bedrijven waar de zeugen alle-
maal ouder waren dan één jaar. Dit betekent, dat er per 1 mei toevallig geen 
gedekte opfokzeugen op het bedrijf waren. De wisseling in leeftijd op de bedrijven, 
die twee of drie jaar aan het onderzoek hebben deelgenomen, is een gevolg van de 
opbouw van de zeugenstapel gedurende die periode. Het blijkt dan dat 15 tot 20 % 
van de fokvarkensstapel uit opfokzeugen moet bestaan om de stapel op peil te 
houden. Dit betekent op elke vijf zeugen ongeveer één opfokzeug. In hoofdstuk 4 
is gebleken, dat gemiddeld op één opfokzeug drie zeugen werden gehouden. Hieruit 
volgt dat ongeveer 40 % van de opfokzeugen, die aanvankelijk worden aange-
houden, weer worden afgestoten voordat ze worden gedekt. 
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Grafiek 14 Leeftijdsopbouw van de fokzeugen. 
5-6jaar K|i|i!i||>S jaar 
Het percentage oude zeugen (> 4 jaar) was over het algemeen niet groot, hoewel 
dit van bedrijf tot bedrijf ver uiteenliep. Het grootste percentage oude zeugen 
kwam voor op die bedrijven waar de opfokzeugen het oudst waren bij de eerste 
keer dekken. 
Tabel 15 Aantal zeugen 
~~-~-^_^^ Leeftijd 1 
Gedekt~~~-~~--_^ | 
< 8 maanden 
> 8 maanden 
in procenten, 
< 1H 
28 
15 
dat wordt afgestoten op 
1H-2 
28 
19 
2-2K 
24 
21 
een bepaalde 
2 H - 3 
12 
30 
leeflyd in jaren. 
> 3 
8 
14 
Uit het onderzoek is gebleken dat vroeg dekken nadelig is. Hoe ouder de zeugen 
worden, des te minder ruimte, voer en arbeid is er voor de opfokzeugen nodig. 
Bovendien behoeft men minder vaak te selecteren. Slechts de beste zeugjes kunnen 
worden aangehouden, zodat de kans op een goede zeug groter wordt. 
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7. PRODUKTIE AAN BIGGEN 
Het verschil tussen de opbrengst en de kosten is de winst. 
De opbrengst in de fokvarkenshouderij wordt voor het grootste deel bepaald 
door de biggenprijs en het aantal grootgebrachte biggen. 
Van de totale kosten •— bewerkingskosten, kosten voor gebouwen, voer, strooisel, 
ziektebestrijdingsmiddelen, dierenarts en diverse kosten — vormen de bewerkings-
en voederkosten de belangrijkste post, nl. 55—65 % van het totaal. 
In het kader van dit onderzoek is het interessant na te gaan in hoeverre de 
boer invloed kan uitoefenen of heeft uitgeoefend op het aantal grootgebrachte 
biggen en de voederkosten. 
De biggenprijs is streekgebonden en wordt bepaald door vraag en aanbod, waar-
bij ook het afleveringsgewicht van de biggen in beschouwing dient te worden 
genomen. 
Het aantal grootgebrachte biggen 
Het aantal grootgebrachte biggen wordt bepaald door de worpgrootte, het aantal 
doodgeboren biggen en het aantal dat sterft vóór het spenen. 
Tabel 16 Het aantal worpen, geboren en grootgebrachte biggen totaal en per worp, geduren-
de het onderzoek. 
Eerste 
worps 
zeugen 
Oudere 
worps 
zeugen 
Totaal 
Aantal worpen 
Aantal geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Aantal geboren biggen per worp 
Aantal grootgebrachte biggen per worp 
579 
5334 
4288 
9,2 
7,4 
1929 
22082 
17746 
11,4 
9,2 
2508 
27416 
22034 
10,9 
8,8 
Het aantal geboren biggen per worp is, zoals blijkt uit tabel 16, gemiddeld 10,9. 
Bij de eerste worps zeugen is het aantal geboren biggen per worp gemiddeld 2,2 
kleiner dan bij de oudere worps zeugen. Het aantal biggen dat is grootgebracht 
was gemiddeld 8,8. 
Uit tabel 17 blijkt dat vóór het spenen twee biggen per worp verloren zijn 
gegaan; bij de eerste worps zeugen was dit 1,8, bij de oudere 2,2. 
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Tabel 17 Aantal doodgeboren en voor het spenen gestorven biggen en het totale verlies 
aan biggen per worp en in procenten. 
Verlies aan biggen 
Eerste 
worps 
zeugen 
Oudere 
worps 
zeugen 
Totaal 
Aantal doodgeboren per dorp (geen dode vruchten) 
Aantal gestorven per worp 
Verlies per worp 
Doodgeboren in procenten van aantal geboren 
Gestorven in procenten van aantal geboren 
Gestorven in procenten van aantal levend geboren 
0,7 
1,1 
1,8 
7,5 
12,1 
13,1 
1,0 
1,3 
2,2 
8,4 
11,3 
12,3 
0,9 
1,25 
2,15 
8,2 
11,4 
12,5 
Het aantal doodgeboren biggen — de oorzaak hiervan kan zeer verschillend 
zijn — is bij de eerste worps zeugen iets lager dan bij de oudere zeugen. Hetzelfde 
kan worden opgemerkt ten aanzien van het aantal later gestorven biggen. Door het 
verschil in worpgrootte evenwel is het totaalverlies voor beide groepen procentueel 
gelijk, nl. 19,6 %. Belangrijk is om na te gaan in hoeverre de boer dit verlies 
kan voorkomen. 
Het aantal doodgeboren biggen 
Het aantal doodgeboren biggen was, zoals blijkt uit tabel 17, gemiddeld 0,9 
per worp of 8,2 %. Op de deelnemende bedrijven waren de verschillen zeer groot. 
Het percentage verlies aan doodgeboren biggen liep uiteen van 1 tot 21 %. Deze 
grote onderlinge afwijkingen zijn te wijten aan verschillen in handelwijze van de 
boeren en hangen af van de diverse methoden. 
Methode 1: Naast de toepassing van behoorlijke hygiënische maatregelen vóór 
het werpen, werd tijdens het werpen gedurende de gehele tijd nauw-
lettend op de zeug gelet en de biggen drooggewreven. 
Methode 2: Overdag werd regelmatig gecontroleerd en 's nachts gedurende de 
gehele werptijd bij de zeug gewaakt. De biggen werden voor het 
merendeel drooggewreven. 
Methode 3: Zowel overdag als 's nachts werd op geregelde tijden gecontroleerd 
(5—7 keer per worp). In bijzondere gevallen werden de biggen 
drooggewreven. 
Methode 4: Zowel overdag als 's nachts werd af en toe gecontroleerd. 
Methode 5: Overdag werd af en toe op de zeug gelet, 's nachts niet. 
Methode 6: Overdag werden alleen de jonge zeugen af en toe in de gaten ge-
houden. 
Methode 7: De zeugen werden tijdens het werpen praktisch geheel aan hun lot 
overgelaten. 
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Tabel 18 Percentage doodgeboren biggen (geen dode vruchten) bij verschillende methoden 
van werken bij het werpen van de zeug. 
Methode 
Percentage doodgeboren 
Uit deze cijfers blijkt dat een goede verzorging en een intensieve controle tijdens 
het werpen het aantal doodgeboren biggen tot een minimum kan beperken. 
De gemiddelde werpduur van de zeugen bleek ± 2y2 uur te zijn. Dit betekent, 
dat de boer gedurende die tijd weinig ander produktief werk zal kunnen verrichten. 
Wanneer meer dan één zeug tegelijkertijd werpt, zal de tijd van iy2 uur kunnen 
worden verdeeld over meer zeugen, zodat de arbeidsbehoefte per zeug voor het 
„waken" aanmerkelijk daalt. 
Biggensterfte 
Zoals uit tabel 17 blijkt is gemiddeld 12,5 % van de levend geboren biggen 
vóór het spenen gestorven. Dit komt neer op ca. 1,25 big per worp. 
In tabel 19 is weergegeven het percentage gestorven biggen, ingedeeld naar 
levensduur. 
Tabel 19 Percentage gestorven biggen, naar leeftijd en de frequentie. 
Sterftepercentage per bedrijf 1 4 7 10 13 16 > 19 Totaal 
Leeftijd biggen 1- 3 dagen 
4-14 
„ „ 1 5 dagen tot spenen 
Tussen geboorte en spenen 
Gedurende de eerste drie dagen zijn de meeste biggen (ca. 5y2 %) gestorven. 
Op een leeftijd van 4 t/m 14 dagen was het sterftepercentage iets kleiner dan 
op oudere leeftijd, resp. 3,3 en 3,7 %. De overgang van kraam- naar opfokhok 
speelt hierbij een rol. 
Zoals blijkt uit tabel 19 is in 36 % van de gevallen een biggensterfte voorge-
komen van meer dan 14 %. Dit betekent een verlies van bijna twee biggen per 
worp. Bij 22% kwam slechts een verlies voor van minder dan 9%, ofwel gemiddeld 
een halve big per worp. 
Het is interessant na te gaan wat het verschil is in handelwijze op twee bedrijven, waar het 
sterftepercentage laag resp. hoog is geweest. Op beide bedrijven was de stalbouw voor deze 
omvang van de zeugenstapel niet ideaal. 
Regelmatig laag was het sterftepercentage op het bedrijf, waarvan de plattegrond is weer-
gegeven in bijlage 3. De bedrijfsomvang was vrij groot (1904 BE) en is tijdens het onderzoek 
uitgebreid met 17%. 
Op een open ruimte achterin de rundveestapel werden zeugenkooien geplaatst, al naar 
gelang het aantal zeugen dat moest werpen. Er werd geen vaste afscheiding gemaakt tussen 
de verschillende zeugen. Slechts een paar planken dienden als afscheiding voor de jonge 
biggen. 
De zeugen werden buiten de stal op een betonnen plaats achter de boerderij gevoederd. 
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0 
19 
1 
0 
0 
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Hierdoor kregen ze twee keer per dag enige bewegingsvrijheid. Terwijl de zeugen buiten 
waren, werden de drinkbakjes van de biggen gevuld met water of kunstmelk. Ongeveer drie 
keer per week werden deze bakjes schoongemaakt; bij het voederen van kunstmelk werden 
ze dagelijks gereinigd. Tijdens het werpen was de boer steeds in de nabijheid. Zo lang het 
geboorteproces aan de gang was werden de biggen in een kist gezet, die in de koude periode 
werd verwarmd door een straler. Als het geboorteproces was afgelopen werden de biggen 
bij de zeug geplaatst. In de winter werd de straler boven de plaats gehangen waar de biggen 
moesten liggen. 
Ook tussen de voedertijden werd herhaaldelijk controle uitgeoefend. In de winter was de 
boer mede door het verrichten van stalwerkzaamheden vaak in de nabijheid van deze 
zeugen. In de zomermaanden werd zoveel mogelijk bij het in- en uitgaan van de boerderij 
langs de ruimte van deze dieren gelopen. 
Doordat de zeugen twee keer per dag buiten werden gelaten, kwam er weinig mest in het 
hok. Het stro werd elke dag ververst. Zodra de gehele ruimte leeg was, werd de plaats 
grondig gereinigd en ontsmet, hetgeen gemiddeld twee à drie keer per jaar plaatsvond. 
Wanneer de biggen ongeveer 14 dagen oud waren, werden ze naar de opfokhokken over-
gebracht. Meestal werden 2-3 zeugen in één hok geplaatst. De biggen konden in een apart 
hok eten, waar baby-biggenmeel of -korrel droog in een bak werd verstrekt. Twee keer per 
dag werd voor vers drinkwater gezorgd. Bij gebrek aan opfokhokken werden zeugen met 
biggen van 14 dagen en ouder naar een oude paardestal gebracht, waar 2-4 zeugen in een 
grote ruimte bijeen kwamen te liggen. De voederbakken voor de biggen werden in een aparte 
ruimte neergezet. 
Het uitmesten van deze hokken had elke dag plaats. Tegelijkertijd werd het stro ververst. 
Tijdens het voederen en het uitmesten had steeds een intensieve controle plaats. Tevens liep 
de boer regelmatig direct na de middag door de stallen. 
Vanuit de opfokhokken werden de biggen verkocht, gemiddeld 10 of 20 tegelijk, zodat na 
aflevering één of twee zeugen uit het hok werden gehaald. Zodra één hok geheel leeg was 
werd het van mestresten en ander vuil gezuiverd. Eén keer per jaar werd het gehele gebouw 
grondig gereinigd en ontsmet. De drachtige en guste zeugen werden gehuisvest in een kippen-
hok, waarin gedurende het eerste onderzoekjaar zeugenboxen waren aangebracht (16 boxen). 
Ook de beer was hier gehuisvest. 
Twee keer per dag werden de zeugen uit de boxen gelaten op de brede mestgang achter de 
boxen of als het weer het enigszins toeliet in een uitloop buiten. Hierdoor werden de boxen 
niet door mest bevuild. De mestgang werd één keer per week gereinigd en elke dag werd het 
stro in de ligboxen, voorzover nodig, ververst. 
Alle dieren stonden onder regelmatige controle van de Gezondheidsdienst voor Dieren. 
Bovendien waarschuwde de boer in twijfelgevallen onmiddellijk de dierenarts. Over het alge-
meen werkte dit preventief. Incidenteel werd een schurft- of andere ontsmettingsbehandeling 
toegepast. 
Tabel 20 Arbeidsverbruik per groep van bewerkingen in mu totaal per jaar, per fokzeug 
en in procenten van het totaal. 
Groep van bewerking mu/jaar mu/fokzeug procenten 
Voederen en reinigen materiaal 
Uitmesten en stro verversen 
Dagelijkse controle 
Dekking en geboorteverzorging 
Omhokken en hokken klaarmaken 
Stallen reinigen 
Handel, administratie, castreren 
456 
260 
152 
109 
40 
29 
59 
17,5 
10,0 
5,8 
4,2 
1,5 
1,1 
2,3 
41 
23 
14 
10 
4 
3 
5 
Totaal 1105 42,4 100 
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Het voederen en uitmesten vroeg op dit bedrijf 64% van de totale tijd. Per fokzeug was 
hiervoor nodig 27,5 mu. Door een verbeterde inrichting van de gebouwen zal arbeidsbe-
sparing mogelijk zijn. De „bijkomende werkzaamheden" (dagelijkse controle, enz.) hebben 
op dit bedrijf een goede kwaliteit werk te zien gegeven en hierop zal weinig kunnen worden 
bespaard; per fokzeug bedroeg dit 14,9 mu. 
Op alle andere bedrijven, waar het verlies aan biggen ook klein is (< 9%) werden ongeveer 
dezelfde tijden genoteerd voor het „bijkomende werk"'. Het gemiddelde van alle bedrijven, 
die tot deze groep behoren, was 13,8 mu per fokzeug. 
Regelmatig hoog was het sterftepercentage op het bedrijf waarvan de plattegrond is weer-
gegeven in bijlage 4. Ook hier was de produktie-omvang groot (2344 BE) en deze is nog 
met 10% toegenomen. 
Gedurende het eerste onderzoekjaar is de varkensschuur geheel verbouwd en aanmerkelijk 
verbeterd. Vermoedelijk liep het sterftepercentage van de biggen hierdoor terug van 20% 
naar 15%. Toch bleef het verlies nog groot ten opzichte van het eerder besproken bedrijf. 
Het totale arbeidsverbruik per fokzeug per jaar is gedurende het onderzoek gedaald van 
48,8 mu in het eerste jaar tot 30,3 mu in het tweede en 29,0 mu in het derde jaar. In het eerste 
jaar was het arbeidsverbruik per fokzeug voor het voederen en uitmesten alleen reeds 37,5 mu. 
Voor handel, aflevering van de biggen en bedrijfsleiding werd 7,0 mu genoteerd. Voor alle 
andere bijkomende werkzaamheden bleef slechts 4,3 mu per fokzeug over, die bijna geheel 
aan geboorteverzorging werd besteed. Voor andere werkzaamheden was geen tijd meer over. 
Na de verbouwing was het arbeidsverbruik voor: 
voederen en uitmesten 
geboorteverzorging 
omhokken e.d. 
handel en aflevering 
reiniging en controle 
Totaal 
18,5 mu/zeug 
4,0 
2,0 
4,5 
1,1 
30,1 mu/zeug 
Op dit bedrijf was de tijd voor controle en reiniging van de stallen en vooral voor ont-
smetten zeer gering. Dit geldt eveneens voor de andere bedrijven, waar het sterftepercentage 
van de biggen groter was dan 14%. 
Als algemene conclusie kan worden gesteld, dat een intensieve controle op de 
dieren en een goede reiniging van de stallen het sterfteverlies aanmerkelijk kan 
reduceren. Voor controle moet men 5—6 uur per zeug in rekening brengen. 
Om het aantal „doodgeboren" biggen te beperken, is het gewenst dat men 
tijdens het werpen zoveel mogelijk in de buurt van de zeug blijft. Door ca. 10 mu 
per jaar per zeug te besteden aan geboorteverzorging en controle kan men ca. drie 
biggen per zeug meer afleveren. 
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8. HET AANTAL WORPEN PER ZEUG 
Uit bedrijfseconomische boekhoudingen blijkt, dat het gemiddeld aantal worpen 
per zeug per jaar ongeveer 1,8 is. Dit betekent dat tussen twee opeenvolgende 
worpen ± 200 dagen of ruim f>y2 maand liggen. 
De tijd tussen twee opeenvolgende worpen op de aan het onderzoek deelnemende 
bedrijven wordt weergegeven in tabel 21. 
Tabel 21 Frequentie van de duur tussen twee opeenvolgende worpen. 
Cyclusduur in weken 
17 - 21 
22 - 25 
26 - 29 
30 - 34 
35 - 38 
39 - 42 
43 - 47 
48 - 52 
Totaal 
Frequentie in procenten 
2,6 
16,6 
64,3 
11,3 
3,3 
1,1 
0,3 
0,5 
100,0 
Hieruit blijkt, dat de cyclusduur in 65% van de waarnemingen tussen de 26 en 
30 weken lag. Het gemiddeld aantal worpen per zeug per jaar was 1,84. Op geen 
der bedrijven werden twee worpen per zeug als gemiddelde gehaald. 
De gemiddelde speenleeftijd van de biggen was 56 dagen; de gemiddelde draag-
tijd van de zeugen was 114 dagen. Bij 1,84 worpen per jaar liggen er 198 dagen 
tussen twee opeenvolgende worpen. 
Er zijn verschillende factoren die het aantal worpen per zeug per jaar bepalen, 
waarvan een deel biologische factoren zijn. Voor een ander deel kan de boer 
hierop invloed uitoefenen door beter op de zeugen te letten. 
Het blijkt namelijk, dat de tijd tussen twee opeenvolgende worpen kleiner wordt 
naarmate de boer meer tijd besteedt aan controle. Op één bedrijf bijvoorbeeld was 
in 4,4 % resp. 31,1 % van de gevallen de tijd tussen twee worpen 17 tot 22 resp. 
22 tot 26 weken. Hier wierpen de zeugen bijna twee keer per jaar. Dit bedrijf werd 
gekenmerkt door een intensieve controle op alle dieren. Op een ander bedrijf 
daarentegen waren deze percentages resp. 1,1 en 14,7. Bovendien was bij 19,3 % 
van de zeugen de tijd tussen twee worpen 30 tot 35 weken. Hier wierpen de 
zeugen per jaar slechts 1,5 keer. De controle op de dieren liet op dit bedrijf vaak 
te wensen over. Uit de tijdverantwoording bleek, dat op het eerste bedrijf gemid-
deld per week 0,25 mu werd besteed aan controle op de guste en drachtige dieren. 
Deze tijd komt overeen met de tijd die is waargenomen op andere bedrijven, waar 
het aantal worpen per zeug per jaar ongeveer 1,9 was. 
Veelal werden de zeugen binnen een week na het einde van de zoogtijd weer 
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gedekt. 76 % waren na deze dekking drachtig. De niet drachtig geworden dieren 
werden weer drie weken later bronstig. Waar de controle op de dieren te wensen 
overliet, werd dit niet of te laat opgemerkt, zodat de zeugen zeer lang gust bleven. 
Hierdoor daalt de produktie van de zeugenstapel sterk. De invloed van deze 
„overlopers" op de produktie is zo groot, dat op deze bedrijven gemiddeld vier 
weken verloren gaan tussen het einde van het zogen en het weer drachtig worden 
van de zeug. 
9. HET VOEDERVERBRUIK EN DE VOEDERBEHOEFTE 
Volgens bedrijfseconomische gegevens vormen de voederkosten ± 65 % van de 
totale kosten in de zeugenhouderij. Aan deze belangrijke post moet dan ook de 
nodige aandacht worden besteed. 
Om een beter inzicht in de voederhoeveelheden te krijgen is van de bedrijven 
gedurende het onderzoek de voederbehoefte voor alle diersoorten berekend. Voor 
deze berekening is uitgegaan van de voedernormen van de Stichting CL.O. Controle 
voor wat de zetmeelwaarde en het verteerbare ruw eiwit betreft. Bovendien is ge-
bruik gemaakt van de normen die door het L.E.I. worden gehanteerd. Met behulp 
van een computer is de voederbehoefte per halve maand berekend gedurende het 
gehele onderzoek. Het werkelijke voederverbruik is bepaald door de aankopen van 
meel en dergelijke aan de hand van de leveringsbonnen. Drie tot vier keer per jaar 
werd de nog aanwezige voorraad opgenomen, zodat het voederverbruik per periode 
vrij nauwkeurig kon worden vastgelegd. Daarnaast werden af en toe bepaalde 
hoeveelheden gewogen. 
In grafiek 15 is de verhouding van het jaarlijkse voederverbruik en de jaarlijkse 
voederbehoefte per bedrijf uitgezet. 
voederverbruik : voederbehoefte 
Grafiek 15 Verhouding van het voederverbruik en de voederbehoefte. 
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Uit grafiek 15 blijkt, dat er een aantal bedrijven zijn die wat het voederen betreft 
vrij dicht bij de norm liggen; er zijn er echter ook die zeer veel van de norm 
afwijken. 
Een voederverbruik dat meer dan 10 % lager ligt dan de voederbehoefte kwam 
voor in tien boekjaren. 
De oorzaken van dit „lage" voederverbruik zijn: 
— geen overzicht op de varkensstapel; 
— geen tijd om het werk goed te doen; 
— 's zomers een goede weide; 
— 's winters voederbieten of ingekuild gras. 
Het is gebleken dat op die bedrijven waar het voederverbruik zeer laag was ten 
opzichte van de voederbehoefte tengevolge van de eerste twee genoemde oorzaken, 
de conditie van de dieren te wensen overliet, terwijl de groei van de biggen werd 
vertraagd. Het gevolg hiervan was, dat ondanks een laag voederverbruik het econo-
misch resultaat slecht was. 
Op de bedrijven waar een goede varkensweide ter beschikking was en/of waar 
voederbieten of kuilgras werd gevoederd, waren de gezondheidstoestand en de 
groei van de varkens goed. 
Gedurende 15 boekjaren was het voederverbruik meer dan 10 % hoger dan de 
voederbehoefte, waarbij opvalt dat de stamboekfokbedrijven in deze groep voor-
komen. Op de laatstgenoemde bedrijven werd het rantsoen over het algemeen vrij 
nauwkeurig per dier vastgesteld. 
Op de andere bedrijven is het te hoge voederverbruik een gevolg van een minder 
goed overzicht op de varkensstapel en een minder juiste dosering van het voer. 
Op de meeste bedrijven liet juist dit laatste veel te wensen over. Hieruit is ook te 
verklaren dat op sommige bedrijven gedurende een jaar te veel en in een ander 
jaar te weinig werd gevoederd ten opzichte van de norm. 
Over het algemeen is gebleken dat het voederen van de varkens nog te veel in 
een soort sleur wordt verricht. Vaak moeten ze even tussen ander werk door wor-
den verzorgd. Daarbij komt nog dat een goed doseringsapparaat op geen enkel 
bedrijf aanwezig was. In de meeste gevallen werd op het gevoel gevoederd, terwijl 
te weinig rekening werd gehouden met de samenstelling van de varkensstapel. 
Over het algemeen was het voederverbruik te hoog. Het bleek dat gemiddeld 
ruim ƒ 50,- per fokzeug meer aan voer werd uitgegeven dan volgens de norm 
nodig was. Dit betekent op een bedrijf van 30 fokzeugen een directe winstderving 
van ± ƒ 1.500,- per jaar. 
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10. BESCHOUWING OVER DE ARBEID IN VERBAND MET DE HUIS-
VESTING 
Tijdens het onderzoek zijn de varkensstallen door boerderijbouwspecialisten 
beoordeeld. Deze beoordeling was geheel kwalitatief en de stallen werden gewaar-
deerd in goed, matig of slecht. De hoedanigheid van de varkensstapel stemde hier-
mee vaak niet overeen. 
Kennis, liefhebberij en werklust van de boer speelden een te grote rol om een 
juiste waardering over het gebouw als zodanig te kunnen geven. Het is algemeen 
bekend dat een goede boer in een slechte stal betere resultaten behaalt dan omge-
keerd. Na verbeteringen aan de stal was de mening van de „goede" boer, dat hij 
het werk wel gemakkelijker kon doen, doch een grote arbeidsbesparing werd niet 
verkregen. 
Bij een varkensstal dienen eisen te worden gesteld in verband met: 
— het behouden van overzicht; 
—• het verrichten van arbeid; 
—- het beheersen van het klimaat. 
Soms wordt nog een vierde eis gesteld, nl. goedkoop, omdat de financiering 
moeilijkheden oplevert. Dit brengt met zich mee dat er minder doelmatig wordt 
gebouwd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het gevolg is dat er gebouwen 
ontstaan die niet voldoen aan de eerste drie genoemde eisen. 
Vaak ziet men op tegen een investering van ƒ 900,- — ƒ 1,000,- per produktievc 
fokzeug. Dit betekent een investering van ± ƒ 40.000,- voor een fokvarkens-
stapel van 40 produktieve zeugen. De jaarlijkse kosten per afgeleverde big zijn 
meestal niet erg groot. 
Gaan we uit van een investering van ƒ 900,- per produktieve fokzeug en stellen 
we de jaarlijkse kosten op 10 % (afschrijving, rente en verzekering), dan komt dat 
neer op ƒ 90,- per fokzeug. Per afgeleverde big (16 per zeug per jaar) zijn de kosten 
ruim ƒ 5,60. Bij een investering van ƒ 1.000,- zijn de kosten ƒ 6,25. 
In minder doelmatig ingerichte stallen moet extra veel worden gelopen. De kans 
is groot dat enige noodzakelijke bewerkingen niet of maar gedeeltelijk worden 
uitgevoerd. De kwaliteit van het werk wordt daardoor verlaagd. 
In verband met de inrichting van de stallen zijn de volgende bewerkingen van 
belang: 
1. Voederen 
Mechanisatie van het voederen kwam op geen van de onderzochte bedrijven 
voor. Het is bij fokvarkens niet eenvoudig dit werk te mechaniseren, omdat 
er zeer verschillende voedermiddelen moeten worden verstrekt (zeugenmeel, fok-
varkensmeel, baby-biggenmeel, biggenmeel, enz.). Bovendien liggen de verschillende 
categorieën dieren vaak in afzonderlijke ruimten. 
Het beste systeem bij het voederen bleek een gemakkelijk voort te bewegen 
voederkar, waarin diverse meelsoorten kunnen worden meegevoerd. Om het meel 
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in de trog te brengen is een goede meelschep, waarvan men de maat weet, belangrijk. 
Ook een kraan bij elke trog maakt de watervoorziening eenvoudig. Tijdens het 
stromen van het water heeft de boer even tijd om de dieren per hok te controleren. 
Dit systeem kan in praktisch alle varkensstallen worden toegepast en is onafhanke-
lijk van de verdere hokinrichting. Een voldoende ruime voedergang en gemakkelijk 
te openen brede deuren zijn vereist. 
Bijvoedering van de biggen kan vanaf de voedergang geschieden, hetgeen be-
tekent, dat het voorschot van het hok niet te hoog moet zijn. 
2. Uitmesten 
Voor het uitmesten van de hokken zijn diverse methoden denkbaar. Slechts op 
één bedrijf werden de kraam- en opfokhokken in de laatste helft van het derde 
onderzoekjaar met behulp van een schuifstangsysteem uitgemest. Hierdoor kwam 
op dit bedrijf het op een kruiwagen laden en het transport van de mest te vervallen. 
Het enige werk, dat voor de boer overbleef, was eventuele mest uit het lighok op de 
mestgang werpen en stro verversen. Tijdens dit werk had de boer gelegenheid 
de dieren te controleren. Hoewel deze installatie een vrij hoge investering ver-
eiste ( ± ƒ 9.000,- voor 24 zeugen met biggen), werd de tijd voor het uitmesten tot 
een minimum beperkt en was geen zwaar werk meer nodig. Op de andere bedrijven 
werden de hokken met behulp van een kruiwagen uitgemest. Het bleek, dat op die 
bedrijven waar de lig- en mestruimte voor de zeugen niet duidelijk waren geschei-
den, het uitmesten vaker achterwege werd gelaten, in tegenstelling tot die bedrijven, 
waar een duidelijke mestgang was. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat daar, 
waar de mest door het gehele hok lag, het dagelijkse uitmesten een vrij tijdrovende 
bezigheid was en als zodanig vaker werd verschoven naar een tijd dat men minder 
ander werk had, dan op de bedrijven waar men met een kruiwagen door een mest-
gang kon rijden. Bij deze laatste behoefde men alleen maar eventuele mestresten 
uit het lighok te scheppen en de andere mest uit de mestgang op de kruiwagen 
te laden. Door dit systeem werd de verzorging van de dieren kwalitatief aanmer-
kelijk beter. 
Bij de zeugen die waren vastgebonden (zeugen met biggen) moet de mest uit 
het hok zeker twee keer per dag worden verwijderd, wil men een enigszins zinde-
lijk hok behouden. Bij dit systeem moet de mest over een schot worden gebracht. 
Hoewel er tijdens het onderzoek slechts één bedrijf was waarbij de zeugen met 
biggen waren vastgebonden, werd de indruk verkregen, dat het uitmesten meer 
werk vroeg, dan op die bedrijven waarbij de zeug de mest op een mestgang depo-
neerde. 
Het uitmesten van de varkenshokken wordt het sterkst vereenvoudigd door 
de zeug zelf de mest op een mestgang of eventuele mestplaat te laten deponeren. 
Voor drachtige of guste zeugen kan de mestgang uit roosters bestaan, zodat de 
boer dan geheel van het uitmesten af is. Voor zeugen met biggen kan de mestgang 
met behulp van een kruiwagen of een uitmestinstallatie worden gereinigd. 
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3. Controle 
Naast de twee dagelijks terugkerende werkzaamheden, zoals voederen en uit-
mesten, is tussentijdse controle op de dieren noodzakelijk. Uit het onderzoek is 
gebleken, dat in oude slecht gebouwde en vaak slecht verlichte stallen de tussen-
tijdse controle te wensen overliet. De boer die de nodige aandacht hieraan wilde 
schenken was vaak te zwaar belast met andere werkzaamheden, zodat een vlugge 
controle niet mogelijk was. Om een goede controle op de dieren uit te oefenen 
is het nodig, dat de hokken goed zijn verlicht en in korte tijd alle dieren kunnen 
worden overzien. Dit betekent óf tussenschotten van gaas èf zeer lage schotten. 
Niet alleen controle op de gezondheidstoestand van de dieren is belangrijk, maar 
ook op het klimaat in de hokken. 
Uit het onderzoek is nl. gebleken, dat de algemene gezondheidstoestand — voor-
al van de biggen — beter was, naarmate de temperatuur en de vochtigheidsgraad 
regelmatiger waren. Hoe hoog de temperatuur optimaal moet zijn is uit het onder-
zoek niet naar voren gekomen. Er werden goede resultaten bereikt bij temperaturen 
van 16° C bij de opfok van biggen (met plaatselijke bij verwarming van de jonge 
biggen), maar ook bij temperaturen van ruim 20° C (waarbij zeer jonge biggen 
ook nog werden bijverwarmd). Grote schommelingen in temperatuur gaven verlies 
aan biggen of slechte groei. 
In ons land met zijn zeer wisselende weersomstandigheden is het gewenst, dat 
men regelmatig één à twee keer per dag (buiten de voeder- en uitmesttijd) de 
hokken controleert op de juiste temperatuur. Met behulp van moderne middelen, 
zoals goed isolatiemateriaal en zelfregelende ventilatoren, kan het werk tot een 
minimum worden beperkt, doch controle blijft noodzakelijk. 
4. Verzorging bij geboorte 
In hoofdstuk 7 is nagegaan hoe groot de verliezen zijn die kunnen optreden 
door doodgeboren biggen. Het blijkt, dat de verliezen grote verschillen vertonen 
(variatie 2-20%). 
Op die bedrijven waar de boer regelmatig bij de zeug was gedurende de werptijd 
(gemiddeld 2l/2 mu) was het verlies aan doodgeboren biggen het kleinst. Er is geen 
verschil aan te tonen tussen de diverse hoktypen. Merkwaardig was wel, dat de 
boer in een behoorlijk ingerichte stal eerder geneigd was om gedurende langere tijd 
bij de zeug te blijven tijdens het werpen. 
De conclusie, die uit dit onderzoek dan ook moet worden getrokken, is dat door 
regelmatig waken bij de zeug één à twee biggen per worp kunnen worden gered. 
Tot nu toe is bij de bespreking van de gebouwen in verband met de verzorging 
van de varkensstapel voornamelijk de aandacht gevestigd op zeugen met biggen 
en kan worden geconcludeerd, dat een goed ingericht kraamopfokhok de voor-
keur verdient boven andere systemen. In dit hoktype kunnen de gestelde eisen 
het eenvoudigst worden verwezenlijkt. Daarbij komt nog het voordeel, dat bij toe-
passing van deze combinatie de zeugen met biggen van ongeveer tien dagen oud, 
niet behoeven te worden omgehokt met soms nadelige gevolgen (biggen komen 
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in een andere omgeving, hetgeen sterfte tot gevolg kan hebben). Bovendien behoeft 
men minder vaak een hok schoon te maken en te ontsmetten. 
Vastgebonden zeugen met biggen vragen extra werk bij het uitmesten, maar 
bieden voordelen voor dierenartsen en keurmeesters. Deze kunnen vrij — zonder 
last van de zeug te hebben — in het hok komen. 
Om zoveel mogelijk mest op de mestgang te krijgen is het gewenst de zeugen 
tweemaal per dag (bij voorkeur even vóór het voederen) op de mestgang te laten. 
Een regelmatige temperatuur en zo weinig mogelijk klimaatswisselingen (isolatie en 
ventilatie) is in deze hokken belangrijk. 
Wat de huisvesting van guste en drachtige zeugen betreft werden diverse syste-
men toegepast. Tijdens het onderzoek zijn een aantal bedrijven overgegaan op de 
toepassing van zeugenboxen, zodat de dieren individueel kunnen worden gevoederd. 
Een ander systeem is om de zeugen in groepen van 6-10 bij elkaar in een lighok 
te plaatsen met individuele voedering in een uitloop of op een mestplaat. Deze 
beide systemen boden wel voordelen boven niet individuele voedering. 
Zodra individuele voedering wordt toegepast kan worden bespaard op de voeder-
kosten, mits de boer zich hierop toelegt en wordt de algemene conditie van de 
zeugen beter. 
Bij de toepassing van zeugenboxen heeft men het voordeel, dat de zeugen 
steeds rustig zijn en niet vechten. Het uitmesten vraagt over het algemeen wat 
meer werk. Bij het systeem waar de zeugen in groepen van 6-10 bij elkaar in 
lighokken worden gehouden en op een andere plaats worden gevoederd, kan drijf-
mest worden toegepast of kan de mest op een mestplaat worden gedeponeerd en 
eenvoudig worden weggespoeld. Over het algemeen valt het vechten van de zeugen 
nog wel mee als het dieren betreft, die in een zelfde stadium van drachtigheid 
verkeren. 
Het is ook gebleken, dat de conditie van de zeugen (in boxen), die weinig be-
weging krijgen, niet minder behoeft te zijn dan die van de zeugen die veel beweging 
krijgen, hoewel stamboekfokkers vaak de voorkeur geven aan meer beweging 
van de dieren. 
Samenvattend kan worden gesteld, dat de huisvesting van de fokvarkens be-
langrijk is voor het slagen van de fokkerij. Hierbij zal moeten worden gelet op 
gescheiden mest- en ligruimten, voldoende brede voedergangen en deuren, vol-
doende licht en goede isolatie en ventilatie. De voorkeur verdient het systeem 
waarbij zo weinig mogelijk moet worden omgehokt. Aan deze eisen voldoen 
diverse systemen, maar het slagen van de fokkerij hangt voor het grootste deel 
af van de capaciteit en de belangstelling van de boer. Wanneer de boer niet vol-
doende zorg aan de dieren besteedt, zal hij, al is de stal nog zo mooi, niet kunnen 
rekenen op een goed resultaat. 
Om echter de boer voor niet al te grote financiële moeilijkheden te plaatsen, 
zal gestreefd moeten worden naar een zo goedkoop mogelijk gebouw. 
Het is de vraag of nieuwbouw steeds de voorkeur verdient. Binnen de aanwezige 
ruimten is vaak ook gelegenheid goede stallen te bouwen. Om tot een goede stal-
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inrichting te komen binnen de bestaande ruimten is vaak veel meet- en denkwerk 
nodig, terwijl nieuwbouw gemakkelijker is. De kosten van een verbouwing echter 
kunnen in vele gevallen aanmerkelijk lager blijven dan die van algehele nieuwbouw. 
11. BESCHOUWING OVER DE RELATIE FOKKER-MESTER 
De bedrijven die aan het onderzoek deelnamen leverden de biggen aan varkens-
mesters. Gedurende het onderzoek was er nog weinig sprake van een contact tussen 
fokker en mester. Veelal kwam dezelfde mester bij de fokker terug, wanneer de 
kwaliteit van de varkens goed was geweest. Ook kwam het echter nog al eens voor, 
dat de fokker niet wist waar de biggen werden gemest. 
Gedurende het laatste jaar van het onderzoek kwam er een ontwikkeling op 
gang, waarbij vaste afspraken tussen fokker en mester werden gemaakt. Dit 
heeft vele voordelen: 
— de fokker en de mester verliezen weinig tijd aan handel; 
— de fokker en de mester krijgen een beter inzicht wat de kwaliteit van de varkens 
betreft; 
— de fokker heeft zekerheid over de afzet van de biggen; 
— veranderingen in voeding kunnen geleidelijker geschieden; 
— gevaar voor besmetting is geringer. 
Een nadeel is dat het moeilijk is om de stallen optimaal te benutten. Een fok-
cyclus blijkt in de praktijk ongeveer 200 dagen te duren, terwijl de gemiddelde 
mestcyclus 140 dagen is. De fokker kan evenwel de biggen op een jongere leeftijd 
gaan spenen. Hierdoor is het mogelijk de fokcyclus terug te brengen van ± 200 
tot ± 1 6 0 dagen. Indien de mestcyclus wordt verlengd van 140 tot ook ± 160 
dagen, dan kan een fokker een mester regelmatig van biggen voorzien. 
Bij de bovenstaande beschouwing is geen aandacht besteed aan het regelmatig 
reinigen en ontsmetten van de hokken; het reinigen en ontsmetten van een gehele 
stal is niet mogelijk. 
Met het oog op dit zeer grote bezwaar lijkt het gewenst dat de mester een 
ander systeem gaat volgen en in één keer een stal volledig bezet en ook in één 
keer geheel leeg maakt. Zodra alle varkens zijn afgeleverd heeft de mester de 
gelegenheid de stal geheel te reinigen en te ontsmetten. Dit systeem heeft ook nog 
het voordeel dat het voederen van de varkens kan worden vereenvoudigd. De 
dosering van de juiste hoeveelheid is gemakkelijker, omdat het dieren van een 
zelfde leeftijd betreft. 
Dit betekent, dat de fokker zich hierop moet instellen. Hij zal moeten trachten 
een grote groep zeugen — afgestemd op het benodigd aantal biggen voor de 
meststal — binnen een kort tijdsbestek te laten werpen. 
Wanneer veel zeugen tegelijk of nagenoeg tegelijk werpen wordt de controletijd 
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per zeug vermoedelijk korter. Alle benodigde werkzaamheden kunnen per fokzeug 
tot een minimum worden gereduceerd (vooral de controle). 
Ook voor de fokker wordt de dosering van de juiste voederhoeveelheid eenvou-
diger, omdat de varkensstapel dan een meer constante samenstelling heeft. Hij 
heeft beter de gelegenheid de hokken grondig te reinigen en te ontsmetten. 
Moeilijkheden van biologische aard zijn hiermede voor de fokker nog niet uit 
de weg geruimd. Het is echter uit het onderzoek duidelijk gebleken, dat het aantal 
worpen per zeug per jaar aanzienlijk kan worden verhoogd, wanneer de controle 
op de dieren goed is. Wanneer de nodige zorg aan de dieren wordt besteed, zat 
het niet op tijd drachtig worden van de zeugen zich beperken tot uitzonderings-
gevallen. De boer heeft ook een beter overzicht, waardoor hij in staat is de hulp 
van een dierenarts op tijd in te roepen. 
Naarmate het aantal fokzeugen per bedrijf toeneemt, zal een goede admini-
stratie noodzakelijk worden. De boer moet zich vlug en juist kunnen oriënteren 
over de varkensstapel. Uit de genoteerde gegevens dienen ook overzichten te wor-
den samengesteld ten behoeve van tijdige selectie om de produktiviteit van de 
varkensstapel op peil te houden c.q. te verhogen. 
12. ARBEIDSORGANISATIE IN VERBAND MET ANDERE PROCESSEN 
Onder een goede arbeidsorganisatie wordt verstaan een samenvoeging van alle 
noodzakelijke bewerkingen op een zodanige wijze, dat de hoogste arbeidsproduk-
tiviteit wordt verkregen en dat de kwaliteit van het werk blijft gehandhaafd. 
Het aantal bewerkingen is op een gemengd bedrijf per jaar zeer groot. Boven-
dien is dit aantal per periode en per dag lang niet altijd gelijk, hetgeen de organi-
satie van het werk op een gemengd bedrijf uitermate moeilijk maakt. 
In grafiek 16 is weergegeven in welke perioden van het jaar bewerkingen aan 
diverse processen dienen te worden uitgevoerd. 
Grafiek 16 Periode waarin diverse bewerkingen aan de processen moeten worden verricht. 
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Op de bedrijven bleek de produktie-omvang (aantal bewerkingseen heden) in 
het eerste jaar van het onderzoek sterk verband te houden met de bedrijfsopper-
vlakte. 
Voor de aan-grond-gebonden processen (de gewassen op het bouwland en het 
weiland met de ruwvoederwinning) komen vooral de maanden maart, april, mei, 
juli, augustus, oktober en een deel van november het werk voor de boer ver-
zwaren. De niet-aan-grond-gebonden processen (rundvee, varkens, kippen) vragen 
het gehele jaar de nodige aandacht. 
Tijdens het onderzoek is de omvang van de niet-aan-grond-gebonden processen 
vergroot. Om de grotere hoeveelheid werk, die de grotere produktie-omvang ver-
eiste, te kunnen verrichten, werden verschillende handelwijzen gevolgd: 
— meer loonwerk voor het veldwerk. Hierdoor hield de boer meer tijd over om 
de grotere veestapel te verzorgen; 
— verbetering van de gebouwen. Door een verbetering aan te brengen in de ge-
bouwen was het mogelijk de veeverzorging gemakkelijker te verrichten; 
— langere werkdagen. Daar de verzorging van het vee meer tijd vereiste, moest 
de boer langer in de stallen werken, met het gevolg dat hij minder tijd over 
had om veldwerk te verrichten, tenzij hij de werkdag verlengde; 
— minder goede verzorging van het vee. Bepaalde noodzakelijke werkzaam-
heden (o.m. controle, hygiënische maatregelen) werden verwaarloosd. 
Over het algemeen bleek een aanpassing aan de grotere bedrijfsomvang op veel 
moeilijkheden te stuiten. Deze werden vooral veroorzaakt door die werkzaam-
heden die wel regelmatig, doch niet op vastgestelde tijdstippen terugkeerden. 
Voor de rundveestapel betrof dit vooral de geboorteverzorging bij het afkalven 
van de koeien, de controle op tochtigheid en het laten dekken van de koeien 
en de controle van het jongvee. Voor de verzorging van het rundvee bij het afkalven 
is gemiddeld een tijd nodig van ca. 1,5 mu per koe (I.L.R.-Rapport 105: „De tijds-
besteding bij het afkalven van rundvee", door H. A. de Vries). Naast deze 1,5 mu. 
die nodig is voor de directe verzorging van de koe en het kalf, verricht de boer ge-
durende een aanmerkelijk langere tijd vaak weinig ander produktief werk, omdat 
het tijdstip voor werkelijk ingrijpen bij het afkalven niet nauwkeurig vast ligt. Het 
gevolg is veel „verlies"tijd. Soortgelijke opmerkingen kunnen ten aanzien van het 
werpen van de zeugen worden gemaakt. De gemiddelde werpduur van de zeugen 
bleek ongeveer 2,5 uur te zijn. 
Voor de varkensstapel veroorzaken de volgende werkzaamheden veel verliestijd, 
doordat deze de arbeidsorganisatie verstoren: 
— geboorteverzorging; 
— omhokken; 
— hokken reinigen en ontsmetten; 
— controle op bronst en het laten dekken van de zeug; 
— afleveren van de biggen. 
Om aan deze moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden, dient er een ander 
organisatieschema te worden gevolgd. De op de bedrijven toegepaste organisatie 
veroorzaakte veel verlieslijden, waardoor de arbeidsproduktiviteit werd verlaagd. 
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Bovendien werd het overzicht sterk bemoeilijkt. Het gevolg hiervan was, dat veel 
noodzakelijke bewerkingen werden verwaarloosd of door de boer gedurende een 
lange periode zeer lange werkdagen werden gemaakt. 
Om de verliestijden tot een minimum te kunnen beperken dient aan de volgende 
wijzigingen aandacht te worden geschonken: 
— Afkalfdata van de koeien zoveel mogelijk in een korte periode. Tn die periode 
kan volledige aandacht aan dit werk worden besteed, waardoor de voren-
genoemde verliestijden worden vermeden. Een ander voordeel is dat de kalveren 
ongeveer een zelfde leeftijd hebben, hetgeen de verzorging hiervan vereen-
voudigt. Wanneer de koeien in een korte periode afkalven, zal ook de controle 
op tochtigheid en het weer laten dekken in een zelfde korte tijdruimte vallen. 
Tijdens de lactetieperiode kan een betere onderlinge vergelijking van de melk-
gift plaatsvinden, omdat de koeien alle in hetzelfde lactatiestadium verkeren. 
•— Opfok van het jongvee op een ander bedrijf. Wanneer men overgaat naar dit 
systeem vervalt de verzorging van het jongvee op het bedrijf. Bovendien kan 
men het grasland volledig benutten voor het melkvee en er behoeft geen ruwvoer 
voor het jongvee te worden gewonnen. Er kunnen meer melkkoeien worden 
gehouden. Een nadere studie van deze opfokbedrijven voor kalveren zal nodig 
zijn in verband met de bestaansmogelijkheden. 
— Zoveel zeugen als mogelijk is, wat betreft de hokruimte, tegelijk laten werpen. 
De tijd die dan nodig is voor de geboorteverzorging zal aanmerkelijk kunnen 
worden gereduceerd, omdat de verliestijden sterk worden beperkt. In plaats van 
gedurende iy2 mu op één zeug te letten, kan de boer dan meer zeugen tegelijk 
controleren. De hiermede in verband staande werkzaamheden: omhokken, rei-
nigen van de hokken, castreren, controle op de bronst en het weer laten dekken 
en het afleveren van de biggen, enz. worden dan ook naar een kortere periode 
verschoven. 
Deze wijzigingen in de organisatie zullen tot gevolg hebben dat de boer ge-
durende enige korte perioden veel werk moet verrichten en misschien een aantal 
lange dagen moet maken. De verzorging van de biggen bij de geboorte en tijdens het 
zogen kan echter efficiënter geschieden, terwijl onderlinge vergelijking van de tomen 
mogelijk is. In dit verband dient te worden bedacht dat deze vrij korte, zeer drukke 
perioden worden gevolgd door perioden van weinig „incidenteel" werk. 
Het op deze wijze produceren van biggen schept voor de mester de mogelijkheid 
het zgn. all-in all-out systeem toe te passen met de voordelen, die in hoofdstuk 11 
zijn belicht. 
In grafiek 17 is een schema weergegeven van een fokkerij en een mesterij. In dat 
voorbeeld wordt uitgegaan van: 
— zes groepen kraam- of kraamopfokhokken; 
— spenen op een leeftijd van 7 weken; 
— weer laten dekken van de zeug 55 dagen na de werpdatum; 
— een draagtijd van 114 dagen; 
— een mestperiode van 140 dagen; 
— hokken leeg gedurende ca. zes dagen voor reinigen en ontsmetten. 
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\, \ mestperiode (20weken) droogt i jd (114 dagen) 
j§*3 zoogperiode ( 7 weken) hokken leeg om te re in igen; t i jd tussen speendatum en dekdatum ( 1 week ) 
Grafiek 17 Schema van een varkensfokkerij en een varkensmesterij gedurende ruim ander-
half jaar (elke vier weken een koppel varkens klaar voor aflevering). 
Wanneer dit systeem wordt gevolgd zullen moeilijkheden van biologische aard 
zoveel mogelijk met behulp van de dierenarts moeten kunnen worden voorkomen. 
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SAMENVATTING 
Gedurende drie jaar heeft een arbeidsorganisatie-onderzoek plaats gehad op 14 
gemengde bedrijven met een grote tak fokvarkens. In het derde jaar is het aantal 
deelnemende bedrijven uitgebreid tot 21. De oppervlakte varieerde van ± 6 tot ± 17 
ha. De bedrijfsomvang was bij het begin van het onderzoek minstens 1200 be-
werkingseenheden. Het aantal fokzeugen liep in het eerste jaar uiteen van 15-47 
en in het laatste jaar van 15-67. 
Het doel van dit onderzoek — als onderdeel van een verderreikend onderzoek — 
was het vaststellen van de arbeidsbehoefte voor fokvarkens, uitgaande van een 
verantwoord geachte bedrijfsvoering. Daarnaast is tevens aandacht geschonken 
aan de relaties met andere processen in het bedrijf. 
Het is gebleken, dat tijdens de drie jaren op die bedrijven waar het arbeids-
inkomen het eerste jaar goed was, dit geleidelijk is gestegen. Op de bedrijven, waar 
het arbeidsinkomen in het eerste jaar al matig tot laag was, is gedurende de drie 
jaren nog een verslechtering opgetreden. 
Als verklaring kan worden aangevoerd dat de boer met een goed arbeids-
inkomen over het algemeen over een beter organisatietalent beschikte en zich snel-
ler aanpaste aan de veranderingen die het bedrijf onderging, terwijl de boer met het 
lage inkomen zich niet zo snel kon aanpassen. De moeilijkheden werden nog 
vergroot door een slechte verkaveling en slecht of ondoelmatig ingerichte gebouwen. 
Hierdoor werd de werktijd zeer sterk versnipperd met als gevolg „verwaarlozing" 
van enige processen, vooral de fokvarkens. 
Het arbeidsverbruik van de fokvarkensstapel varieerde van 24-97 mu per zeug per 
jaar. Een laag arbeidsverbruik kwam voor op bedrijven waar de kwaliteit veel te 
wensen overliet. Het extra hoge arbeidsverbruik van 97 mu is veroorzaakt door 
veel administratie, selectie, enz. op een stamboekfokkerij. 
De arbeidsbehoefte moet worden gesteld op 40-45 mu per fokzeug, waarvan 
14-19 mu nodig zijn voor individuele verzorging. Voor voederen en uitmesten was 
ongeveer 26 mu per fokzeug nodig, inclusief het voederen en uitmesten van de 
bijbehorende biggen voor de mesterij en de opfok. Hierop zal nog kunnen worden 
bespaard door mechanisatie, zodat tijdens deze werkzaamheden beter controle kan 
worden uitgeoefend. 
De arbeidsbehoefte van 14-19 mu omvat: verzorging tijdens de geboorte van de 
biggen, controle op drachtigheid, ziektebestrijding, reiniging en ontsmetting van de 
hokken en administratie. Laat men dit achterwege, dan moet men rekenen op een 
verlies van ongeveer drie biggen per zeug per jaar, een te hoog voederverbruik en 
een relatief minder goede conditie van de zeugenstapel. 
Vooral een goede administratie, waarbij alle gegevens van de zeug worden ge-
noteerd, is belangrijk, zodat de boer tijdig wordt gewaarschuwd, wanneer er iets 
mis dreigt te gaan. Een eenvoudige voederdoseringsmogelijkheid is belangrijk. 
De tijd voor individuele verzorging is ongeveer opgebouwd, zoals weergegeven 
in tabel 22. 
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Tabel 22 De arbeidsbehoefte voor individuele verzorging per fokzeug in manmin per keer 
en per jaar. 
Bewerking Manmin 
per dag/keer 
Aantal keren 
per jaar 
Manmin 
per jaar 
Geboorteverzorging 
Controle in kraamhok 
Reiniging drinkbakjes 
Omhokken naar opfokstal1) 
Controle in opfokstal1) 
Castreren 
Afleveren2) 
Omhokken naar zeugenstal1) 
Controle op bronst1) 
Omhokken naar kraamhok 
Hokken ontsmetten3) 
Totaal aantal manmin 
150 
3,1 
3,3 
13,2 
1,3 
22,0 
8,2 
3,0 
0,16 
5,8 
34,0 
1,8 
25 
25 
1,8 
150 
1,8 
1,8 
1,8 
2,4 
1,8 
3,6 
270,00 
77,50 
82,50 
23,76 
195,60 
39,60 
14,76 
5,40 
0,39 
10,44 
122,40 
841,75 
Totaal aantal mu 14,00 
1) Tijd per zeug enigszins afhankelijk van het aantal zeugen dat tegelijk wordt verzorgd. 
2) Tijd per zeug afhankelijk van gehele toom of van een gedeelte daarvan. 
3) Tijd per zeug afhankelijk van het aantal hokken dat tegelijk wordt ontsmet. 
Bij deze tijd van 14 mu per fokzeug moet nog worden geteld: administratie 
(incl. handel), ziektebestrijding en reiniging van de zeugenstal. Het bleek, dat voor 
een zeugenstapel van meer dan 30 zeugen 1 mu per week voldoende was voor de 
administratie. 
Voor algemene reiniging van de zeugenstal (1 à 2 keer per jaar) is 0,5 mu per 
fokzeug voldoende. Voor ziektebestrijding en hulp aan de veearts blijkt eveneens 
0,5 mu per fokzeug nodig te zijn. 
Het lijkt mogelijk een omvangrijke fokvarkensstapel als proces te combineren 
met bepaalde andere processen. De boer dient bij de keuze hiervan rekening te 
houden met de eisen van het proces fokvarkens, terwijl er naar gestreefd moet 
worden het werpen van de zeugen in minder drukke perioden te doen plaats-
vinden. 
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SUMMARY 
A three years lasting labour organizational research was carried out on 14 
mixed farms with a large pig breeding enterprise. In the third year the number of 
participating farms was increased to 21. The farm acreage ranged from 6 to 17 ha. 
The farm size was at least 1200 work units at the beginning of the research. The 
number of breeding sows varied in the first year from 15 to 47, in the third year 
from 15 to 67. 
The aim of this research — as part of a more extensive investigation — was the 
establishing of the labour requirements of breeding pigs, whereby an efficient farm 
management is adopted. Furthermore attention was paid to the relations with other 
farm processes. 
It became evident that during these three years the labour income gradually 
increased on the farms with a satisfactory labour income in the first year. On the 
farms where labour income was moderate or even low in the first year, the situation 
still grew worse in the course of these three years. 
This could be explained by the fact that the farmer with a good labour income 
has generally better organizational talents and adapts himself more rapidly to the 
changes on the farm, whereas the farmer with a low income from labour cannot 
adapt himself so easily. Difficulties were still increased by an unfavourable farm 
plotting and a bad or inefficient lay-out of farm buildings. Due hereto working 
time was strongly dispersed resulting in a neglect of some farm processes and well 
in particular of the pig breeding enterprise. 
The labour consumption of the pig breeding stock varied from 24-97 m.h. per 
sow per annum. A low labour consumption was found on farms where the quality 
left much to be desired. The extra high labour consumption of 97 m.h. is due to 
much administration, much selection work etc. on a pedigree breeding farm. 
Labour requirements must be set at 40 to 45 m.h. per breeding sow, of which 
14 to 19 m.h. are needed for individual care. Feeding and dung handling required 
about 26 m.h. per breeding sow, including feeding and dung removal of the apper-
taining piglets for fattening and breeding. An economy in labour can be realized by 
mechanization, in particular as during these activities much checking can be done. 
These 14 to 19 m.h. include: care during farrowing, control of pregnancy, disease 
control, cleaning and disinfection of pens and administration. If this is omitted, a 
loss of about three piglets per sow per annum, a too high feed consumption and 
a relatively less good condition of the sows must be taken into account. 
Especially a good administration recording all data on the sow is important, so 
that the farmer is warned in time when something may go wrong. A simple feed 
dosage possibility is important. 
The time for individual care in m.min. per time and per annum per breeding 
sow is roughly built up as shown in the table below. 
To this time of 14 m.h. per breeding sow is still to be added administration 
(incl. marketing), disease control and cleaning of sow pens. It was evidenced that 
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Activity 
Farrowing care 
Control in pig farrowing pen 
Cleaning drinking bowls 
Transfer to rearing pen1) 
Control in rearing pen1) 
Castration 
Delivery2) 
Transfer to sow pen1) 
Control on heat1) 
Transfer to farrowing crate 
Disinfection of pens3) 
Total m. min. 
Total m.h. 
m.min per 
day/time 
150 
3.1 
3.3 
13.2 
1.3 
22.0 
8.2 
3.0 
0.16 
5.8 
34.0 
Number of 
times per 
year 
1.8 
25 
25 
1.8 
150 
1.8 
1.8 
1.8 
2.4 
1.8 
3.6 
m.min. 
per year 
270.00 
77.50 
82.50 
23.76 
195.00 
39.60 
14.76 
5.40 
0.39 
10.44 
122.40 
841.75 
14.00 
1) Time per sow slightly depending on number of sows cared for simultaneously. 
2) Time per sow depending on entire litter or part of it. 
3) Time per sow depending on numbre of pens disinfected simultaneaously. 
in case of 30 sows or more 1 m.h. per week was sufficient for the administration. 
For overall cleaning of sow houses (one or two times per year) 0.5 m.h. per 
breeding sow is sufficient. For disease control and assisting the veterinary surgeon 
is likewise needed 0.5 m.h. per breeding sow. 
It seems possible to combine a considerable pig breeding unit as a process with 
specific other processes. When making his ultimate decision the farmer should bear 
in mind the requirements of the process breeding pigs, whereas his aim should be 
that the farrowing date falls outside peak periods. 
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BIJLAGE 3 PLATTEGROND VAN HET BEDRIJF WAAR HET STERFTEPERCENTAGE VAN DE BIGGEN 
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k. = kraamhok r. = rundveestal 
o. = opfokhok p.= paardenstal 
zo. = zeugen-of opfokhok s = schuur 
z. = zeugenhok 9= garage 
v. = voerhok 
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BIJLAGE 4 PLATTEGROND VAN HET BEDRIJF WAAR HET STERFTEPERCENTAGE VAN DE BIGGEN 
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k.o. = kraam-opfokhok r = rundveestal 
o. = opfokhok m.k.= meLkkamer 
zo = zeugen-of opfokhok p.= paardenstal 
z. = zeug en hok s = schuur 
v. = voerhok 
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